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࠶ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡞㏙ㄒࡣไ㝈ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉձࠕᛮ࠺࣭ឤࡌࡿ࣭▱ࡿ࣭ᜍࢀࡿ࣭៮ࡴ࣭ះ࠺࣭ⴠࡕ╔ࡃࠖ࡞࡝ࡢឤぬ࣭ឤ᝟ࢆ⾲ࡍሙྜ
ࠉղࠕ࠶ࡿ࣭࠸ࡿ࣭Ꮡᅾࡍࡿࠖࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࢆ⾲ࡍሙྜ
ࠉճࠕᤕࡲࡿ࣭ຓ࠿ࡿ࣭ぢࡘ࠿ࡿࠖ࡞࡝ࡢཷືⓗ࡞ືసࡢሙྜ
᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇ࡢࠕ⛣ືືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊబ἞㸦1984㸧࡛ࡣࠊࠕࠗ⾜ࡃ࠘ࠗ᮶ࡿ࠘
ࠗᅇࡿ࠘ࠗ㉱ࡃ࠘࡞࡝ࠊ୺యࡢ఩⨨ࡢ⛣ືࢆ⾲ࡍືモࠖࠊ๓⏣㸦2001㸧࡛ࡣࠊࠕࠗ⾜ࡃ࣭᮶ࡿ࠘
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⛣ືࢆ⾲ࡍືモ㸦࡛࠿ࡅࡿ࣭ఛ࠺࣭ᡠࡿ࣭ᖐᅜࡍࡿ࣭㸦㣧ࡳ࡟㸧ࡘࡁ࠶࠺㸧ࠖ࡜㏙࡭
ࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࠕࠥ࡟㸩⛣ືືモࠖ࡟࡞ࡿࠕ⛣ືືモࠖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ືモࢆᣦࡍࡢ࠿᫂☜࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࠕࠥ࡟㸩⛣ືືモࠖࡢ㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠕ⛣ືືモࠖࡢ◊✲ࡣࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ๓⏣㸦2001㸧࡛ࡣࠊ┠ⓗ⠇㏙ㄒࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬ᕫไᚚᛶࡢືモࠖࡀᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᐇ㝿࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫไᚚᛶࡢືモ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࡼ࠺࡞㏙ㄒࡶࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀࡿࠋ
Ͻ㸧 ࢔࣓ࣜ࢝ࢆឡࡋࡓᑡᖺࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ẅࡉࢀ࡟᮶ࡿࠋ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠋ㸦19931221ᮅ᪥㸧
ࡲࡓࠊὥᅾᫍ㸦1987㸧࡟࠾࠸࡚⛣ືືモ࡜ࡉࢀࡿࠕൽමఋ㸦␃ࡲࡿ㸧ࠊංᆓఋ㸦Ṇࡲࡿ㸧ࠖ࡞
࡝⛣ືࡢ୰᩿ࡸ೵Ṇࠊࡲࡓࡣࠕஆఋ㸦ṧࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡢ୙ືࠊ฿╔ẁ㝵࡟㔜Ⅼࡀ࠶ࡿࠕఋఋ്ఋ㸦⮳
ࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡣࠊࠕ೻leo㸩⛣ືືモࠖࡢᙧᘧࢆ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
Ͼ㸧㸨࿩༊൐ਜ਼ხ೻ჵ࿝ఋఋ೨ఋ.㸦㘽ࢆ࡜ࡾ࡟ᐙ࡟⮳ࡗࡓࠋ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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9 ࠕ೻leo㸩⛣ືືモࠖ࡜ࠕࠥ࡟㸩⛣ືືモࠖ࡟࡞ࡾ࠺ࡿࠕ⛣ືືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.3.1.࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ
10 ᮏ✏࡛ᢅ࠺ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖ௨እࡢ┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸦ࠕ഍ધlyeogoࠖࠊࠕધၴgojaࠖࠊࠕࠥࡓࡵ
࡟ࠖࠊࠕࡼ࠺࡟ࠖ࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ↓ពᚿᛶࠖࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟
࡜ࡍࡿࠋ
11 ᩥ ໬ほග㒊࡟ࡼࡗ࡚2007ᖺ࡟᏶ᡂࡉࢀࡓ㡑ᅜㄒࢥ࣮ࣃࢫࠕ21ୡ⣖ୡ᐀ィ⏬ࠖࠋ㸦hWWS//ZZZ.sejong.oU.NU㸧
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ࡣไ⣙ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ
࡜ඹ㉳ࡍࡿࠕ⛣ືືモࠖ9ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ௨ୖࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬ࠕ೻leRࠖᵓᩥ࡜ࠕࠥ࡟ࠖᵓᩥࡢ≉ᚩ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖᵓᩥ࡜ࠕືモࡢ㐃⏝ᙧ㸩࡟ࠖᵓᩥ㸦௨ୗࠊࠕࠥ࡟ࠖᵓᩥ㸧ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚୧⪅ࡢࠊࠑ1ࠒ┠ⓗ⠇࡜୺
⠇࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊࠑ2ࠒ┠ⓗ⠇ࡢ≉ᚩࠊࠑ3ࠒ୺⠇ࡢ≉ᚩࠊ࡜࠸࠺୕ࡘࡢඹ㏻Ⅼ࣭┦㐪Ⅼࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸
ࡃࠋࡲࡎࠊ୧⪅ࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬┠ⓗ⠇࡜୺⠇࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ࠕ೻leoࠖᵓᩥ࡜ࠕࠥ࡟ࠖᵓᩥࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ㛵ࢃࡾࡢ≉ᚩࡣࠊࠕពᚿᛶ㏙ㄒࠖࠕ୺యࠖࠕሙ
ᡤࠖ࡟ࠊࠕྰᐃࠖࢆຍ࠼ࡓ4Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ๓⪅ࡣࠕ೻leoࠖᵓᩥ࡜ࠕࠥ࡟ࠖᵓᩥࡢ
ඹ㏻Ⅼ࡛ࠊᚋ⪅࡟ࡣ┦㐪Ⅼࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬㸯㸬㸯㸬ពᚿᛶ㏙ㄒ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡣࠊពᚿᛶࡢ㏙ㄒ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ1㸧ࡢ┠
ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ㏙ㄒࠊࡘࡲࡾࠊ1a㸧ࡢࠕൢ୾ఋ㸦఍࠺㸧ࠖ࡜ࠕ࿼ఋ㸦᮶ࡿ㸧ࠖࠊ1E㸧ࡢࠕ㈙࠺ࠖ࡜
ࠕ⾜ࡃࠖࡣࡑࢀࡒࢀࠕពᚿᛶ㸩ពᚿᛶࠖ10ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ
1㸧a.૯ழ௴ஆኻၕൢ୾೻တ࿘ఋ.㸦ୡ᐀㸧11㸦ᙼዪࡣኵ࡟఍࠸࡟᮶࡚࠸ࡓࠋ㸧
ࠉ E.᪂ࡋ࠸ࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࢆ㈙࠸࡟⾜ࡃࠋ㸦20120226ᮅ᪥㸧
୍᪉ࠊ㡑ᅜㄒࡢሙྜࠊ2㸧ࡢࡼ࠺࡞ᩥࡀᡂ❧ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊືモᛶࢆᣢࡗࡓᙧᐜモࠕሙఋ㸦኱ࡁ
࠸㸧ࠖࡀࠊືモ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿሙྜ࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
2㸧࿱༘௴ሠਜ਼ሙ೻ேૐોཇ࿝ఋఃఋ.㸦ࣚࣥࢫࡣ⫼ࢆఙࡤࡋ࡟ࣂࢫࢣᩍᐊ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖ࡟ࡣࡑࡢ௚ࡢඹ㏻ࡍࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ
࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇ࡢฟ᮶஦ࡀືస୺ࡢពᚿⓗ࡞ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⠊ᅖ࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
3㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ࠕᎁ㸦ཷ㌟ᙧㄒᑿ㸧ࠖࠊࠕఙዻఋ㸦㸦⿕ᐖ➼ࢆ㸧ཷࡅ
ࡿ㸧ࠖࠊࠕ෦ఋ㸦㸦⿕ᐖ➼ࢆ㸧ཷࡅࡿ㸧ࠖࠊࠕၮఋ㸦㸦⿕ᐖ➼ࢆ㸧ཷࡅࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡢཷ㌟⾲⌧ࡀࡘ
ࡃሙྜ࡜ࠊ4㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ཷ㌟ᙧᘧࠕ㸦ࡽ㸧ࢀࡿࠖࡢཷ㌟⾲⌧ࡀࡘࡃሙྜ
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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12 㡑ᅧ⛉Ꮫᢏ⾡㝔㟁⟬⛉࡟ࡼࡗ࡚1997ᖺ࡟᏶ᡂࡉࢀࡓ㡑ᅜㄒࢥ࣮ࣃࢫࠕ.&3㸦.$,ST &onFoUdanFe 
3UogUaP㸧ࠖࠋ
࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ⠇㏙ㄒࡀཷ㌟⾲⌧࡟࡞ࡿ࡜ࠊ┠ⓗ⠇ࡢືసࡣཷືⓗ࡟࡞ࡾࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࡣⓎヰ⪅ࡀほᐹ
ࡋ࡚ぢ࡞ࡋࡓ┠ⓗ࡟࡞ࡿࠋព࿡ⓗ࡟ࠊ┠ⓗ⠇㏙ㄒࡣືస୺ࡀỴࡋ࡚ዲࢇ࡛⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࡣ࡞
࠸ࡓࡵࠊືస୺ࡢពᚿᛶࡶ┠ⓗᛶࡶᙅ࠸ࠋ3㸧࡜4㸧ࡢࡼ࠺࡞౛ࡣ⣧⢋࡞┠ⓗࡢព࿡࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࠊ
Ⓨヰ⪅࡟ࡼࡿホ౯ࡢୡ⏺࡟⁥ࡾ㎸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ1㸧࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
3㸧a. 100฀੿႗ఙዻ೻ఋఁ௴઴ႜ࿝໏୾௴ဨ൘౹ၨ੝ၦ࿑ൠ୾႕ၚഎၦைધ࿑ൠ୾ፂ
ฟၦ๢൏Ⴐႁၨხྩ઎౗࿘ఋ.㸦20090407ᮅ㩭㸧
ࠉࠉ 㸦100ᅇࡶᣄ⤯ࡉࢀ࡟Ṍࡁࡲࢃࡿ㐣⛬࡛ࠊ⚾ࡣᡃࠎே㛫ࡀ࠸࠿࡟㐺ᛂᛶࡀࡼࡃࠊ࠸࠿࡟ᅇ᚟
ࡀ㏿࠸Ꮡᅾ࡞ࡢ࠿ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㸧
ࠉ E. ఋ૵ၦ࿌ൽఁ௴ “ဨ൘ᅧ೿ྤၦ൐ၬၔຫ೥౹࿝઎લንၔધබ෦ၒ೻ਜ਼௴ၴ൘”ೡધ
ጋఋ.㸦20130611ᮅ㩭㸧
ࠉࠉ 㸦ࢱࢢ࣒ࡢ࠾ẕࡉࢇ࡟ࠕ⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺࡟Ꮚ౪ࢆኻࡗࡓேࠎ࡟බุࡣࠊᣝၥࢆཷࡅ࡟⾜ࡃሙ
ᡤࠖ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ㸧
ࠉ F.஁௻എၕኖ೻တხຫૺ൐ఙዻ೻࿾઎ྤఁೣ൥ဦ㸦.&3㸧12
ࠉࠉ㸦⚾ࡣ⬟ຊࢆ኎ࡾ࡟᮶ࡓࠋブḭ࡟࠶࠸࡟᮶ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࢇࡔࡼࠋ㸧
4㸧a. 㔠᭙ࡣ༗ᚋ࠿ࡽമᶒ⪅࡟ᛣ㬆ࡽࢀ࡟⾜ࡗ࡚᮶ࡿࠋẖᅇࡇࡇ࡟⾜ࡃ࡜ࠊ࣓ࢳࣕࢡࢳࣕゝࢃࢀ
ࡿࡢ࡛พࡴࢇࡔࠋ㸦ᑡ࣭<ahooࣈࣟࢢ㸧
ࠉ E. ࡛ ࡶ࠶ࡢࡶ࠺ኊᖺࡢ⏨ࡀࠊධႠᩘ࢝᭶࡛࡝ࢀ࡯࡝ᡓ࠼ࡓࡢ࠿ࠋ≀㔞ࠊேဨ࡜ࡶ࡟ୖᅇࡿ⡿
㌷┦ᡭ࡟ᩒ㜚ࡋࡓ࡜࠸࠺◲㯤ᓥᡓࡔࡀࠊࠕུ∗ࡣẅࡉࢀ࡟⾜ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖ࡜ᛮ࠺ࠋ
㸦20121026ᮅ᪥㸧
ࠉ F. ศูࢆࢃࡁࡲ࠼ࡓே㛫࡞ࡽࠊࣞࢹ࢕࣓࢖ࢻᶵ௨ୖ࡟኱ኚ࡞ࢹ࣮ࢱಟ᚟ࡸࣃ࢖ࣟࢵࢺࣛࣥࢡ࡟
࠿࠿ࢃࡿኻⅬࢆぬᝅࡋ࡚ࡲ࡛ࠊಽࡉࢀ࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅࡀ࡞࠸ࠋ㸦ᑡ࣭ࣈࣞ࢖ࢡ࣮࢚࢖ࢪ㸧
ㄒᙡࡢ㠃࡛ࡣࠊࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡣ≧ែᛶ㏙ㄒࡣ⏝࠸࡞࠸ࡀࠊ5㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊᏑᅾモࠕၰఋ
㸦࠸ࡿ㸧ࠖࡀࠕᡤ᭷ࠖࡸࠕᏑᅾࠖࢆ⾲ࡉࡎࠊࠕἩࡲࡿࠖࡸࠕ㐣ࡈࡍࠖ࡜ྠ୍ࡢព࿡ࡢሙྜࠊࠕ೻
leoࠖ࡜ࡢඹ㉳ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ6㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ෗ఋ㸦ಙࡌࡿ㸧ࠖࡶࠊࠕධಙࡍࡿࠖ࡜ྠ⩏ࡢព࿡ࢆ
ᣢࡗࡓሙྜࠊࠕ೻leoࠖ࡜ඹ㉳ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
5㸧a.“ஏਜ਼ၦ႗࿝ၰၒ೻တၒఁதધ଒୳ዽ෮ၕዻ୾ᆳဲೡ.”㸦㸻Ϲa㸧㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕನࡀࡇࡢᑎ࡬ᒃ࡟᮶ࡓࡢ࡛ࠊᗈࡃ࡚ࡁࢀ࠸࡞㒊ᒇࢆ୍ࡘ⏝ពࡋࢁࠋࠖ㸧
ࠉ E.㸨཭ࡔࡕࡀᡃࡀᐙ࡬ᒃ࡟᮶ࡿࠋ
6㸧a. ႞ิᆵ౅ˀิᅩˁો൐෗ၒ೻ఝૐ࿝໏ၦ઱࿝ဉႜᅎጋཀఁఋ.㸦㐌หഴྥ㸤ഴ
ྥ.FoP㸧
ࠉࠉ㸦⚾ࡢ∗ぶࡶ㸦ࣉࢳࣙࣥ㸧ᩍࢆಙࡌ࡟኱㑪࠿ࡽࡇࡕࡽ࡬᮶࡚ᐃఫࡋࡲࡋࡓࠋ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࠉ E.㸨⚾ࡣ࢖࢚ࢫᵝࢆಙࡌ࡟ᩍ఍࡬⾜ࡁࡲࡍࠋ
ㄒᙡࡢ㠃࡛ࡣࠊࡉࡽ࡟7㸧ࠊ8㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊឤぬ࣭ឤ᝟ࢆ⾲ࡍࠕ௲୶ఋ㸦ឤࡌࡿ㸧ࠖࠊࠕၲఋ㸦ᛀ
ࢀࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡀࠕ೻leoࠖ࡜ඹ㉳࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊᏑᅾࡸឤぬ࣭ឤ᝟ࢆ⾲ࡍືモࡣ
ࠕࠥ࡟ࠖ࡜ඹ㉳ࡋ࡞࠸㸦๓⏣2001㸧ࠋ
7㸧ಋ೔ዽຫ೩௲୶೻ၿ፹࿝ਜ਼ยଆ? 㸦㛗⯆࢔࣮ࢺࣃ࣮ࢡ㸧
ࠉ㸦 ࠿࠸ឡࢆឤࡌ࡟㛗⯆࡬⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠿?㸧
8㸧ధ၁ၲၒ೻ “࿑ၗ୾ೡூ೻࿼ໞဠ.”㸦ịࡢ᙮้య㦂ࠕ࢔࢖ࢫ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࠖ㸧
ࠉ㸦ᬬࡉࢆᛀࢀ࡟ࠕịࡢᅜ࡬㐟ࡧ࡟᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠖ㸧
௨ୖࠊ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡍࡿࠕពᚿᛶ㏙ㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࠕពᚿᛶࠖཬࡧࠕホ౯ᛶࠖ࡜࠸࠺㠃
࡛ࡣඹ㏻ࡍࡿࡀࠊㄒᙡࡢ㠃࡛ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋḟࡣࠕ୺యࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬㸰㸬୺య
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ୺యࡣࠊᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ9㸧ࡢ
ࡼ࠺࡟ᚲࡎ୍⮴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ9F㸧࡜9d㸧ࡢࡼ࠺࡟ྠ୍୺యࡣ┬␎ࡉࢀࡿࠋ
9㸧a.୾௴႔வၕൾၒ೻ 㹹୾௴/㸨ஞ௴/㸨ූ༘௴㹻 ངఙ࿝ ੦ఋ.
ࠉࠉ㸦⚾ࡣᬌᚚ㣤ࢆ㣗࡭࡟㹹⚾ࡣ/㸨ྩࡣ/㸨࣑ࣥࢫࡣ㹻㣗ᇽ࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧
ࠉ E.⚾ࡣ཭㐩࡟఍࠸࡟㹹⚾ࡣ/㸨࠶࡞ࡓࡣ/㸨ḟ㑻ࡣ㹻㖟ᗙ࡬⾜ࡗࡓࠋ
ࠉ F.ྤஏ௴ᆵૐ౹઴႔வၕൾၒ೻୾ਜ਼ధఁ૵෮౹࿌တఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ㸦ጔࡣ཭㐩࡜ᬌࡈ㣤ࢆ㣗࡭࡟ฟ᥃ࡅࡓ࡜ᛮࡗࡓࡽࡍࡄධࡗ࡚᮶ࡓࠋ㸧
ࠉ d.ほᐈࡣࠊ኎ᗑࡸࢱࣂࢥࢆ྾࠸࡟ฟ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ㸦ᑡ࣭<ahooࣈࣟࢢ㸧
ࠕ୺య୍⮴ࠖࡣ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿࠋḟࡣࠕሙᡤࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬㸱㸬ሙᡤ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇ࡢ⛣ືሙᡤࡣࠊᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ┠ⓗ⠇ࡢ⾜
Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿሙᡤ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ10a㸧࡜10E㸧ࡢࠕ⛣ືࡋࡓ࡜ࡇࢁࠖ࡜ࠕ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿ࡜ࡇࢁࠖࡣࡑࢀࡒࢀࠕ኱Ꮫ⑓㝔ࠖࠊࠕࢢࣛࣥࢻ࡛ࠖྠ୍ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊࠕ೻leoࠖ࡜
ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒࡣࠊ୺⠇ࡢ⛣ືࡢሙᡤࢆ๓ᥦࡍࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊ10F㸧࡜10d㸧ࡢࡼ࠺
࡟ࠊ⛣ືࡢሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢሙᡤࡀ␗࡞ࡿሙྜࠊ㠀ᩥ࡟࡞ࡿࠋ
10㸧a.ዽఐ౪ႜૺઅჰၕ෦ၒ೻ఝዼบဴ࿝੦ၕಕၮఁఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦୍ࣨ᭶ᚋࠊᐃᮇ೺デࢆཷࡅ࡟኱Ꮫ⑓㝔࡬⾜ࡗࡓ᫬ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ㸧
ࠉࠉE.⟅ ⊃ᒣୣ㥐ࡢ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࢢࣛࣥࢻ࡬ぢ࡟⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ㸦ᑡ࣭⊃ᒣ⿢ุ㸧
ࠉࠉF.㸨ዼોၡᇖዧሽ༘࿕ၕ౹ၒ೻લဴ࿝੦ఋ. 
ࠉࠉࠉ㸦Ꮫᰯࡢࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡟බᅬ࡬⾜ࡗࡓࠋ㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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ࠉࠉd.㸨⑓㝔࡛ⓑෆ㞀ࡢᡭ⾡ࢆཷࡅ࡟㖟⾜࡬⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢࠕሙᡤࡢྠ୍ᛶࠖࡣࠊ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿࠋ
௨ୖࠊ3.1.1.ࠥ3.1.3.ࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ≉ᚩࡣࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖ୧᪉࡟ぢࡽࢀ
ࡿඹ㏻Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ┠ⓗ⠇㏙ㄒࡢㄒᙡࡢ㠃࡛ࡣ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿࠋḟࡢ3.1.4.࡛ࡣࠕྰᐃࠖ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸯㸬㸲㸬ྰᐃ
┠ⓗ⾲⌧ࡢྰᐃࢆ⾲ࡍせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣࠊ11㸧ࡢࡼ࠺࡟୺⠇࡟௜ࡃࠕࠥ࡞࠸ࠖࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ㡑ᅜㄒࡢሙྜࡣࠊ12a㸧ࠊ12E㸧ࡢࡼ࠺࡟┠ⓗ⠇࡜୺⠇࡟௜ࡃࠕྦanࠖࠊࡑࡋ࡚12F㸧ࡢࡼ࠺࡟
୺⠇࡟௜ࡃࠕხji ྨఋanhdaࠖ࡜࠸࠺ᙧែⓗ࡟஧✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ㡑ᅜㄒࡢ஧⪅ࡣ୍⯡ⓗ࡟┠ⓗ⠇࡜
୺⠇ࡢ㏙ㄒ඲యࢆྰᐃࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿࠋ
11㸧ኴ㑻ࡣᤵᴗࢆཷࡅ࡟Ꮫᰯ࡬᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ 㹙㹹Ꮫᰯ࡬᮶㹻࡞࠿ࡗࡓ㹛
12㸧a.ූ༘ྦพ೻੦ఋ. 㹙ྦ 㹹พ೻੦ఋ㹻㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹఍࠸࡟⾜㹻࠿࡞࠿ࡗࡓ㹛
ࠉࠉE.ූ༘พ೻ྦ੦ఋ.  㹙ྦ 㹹พ೻੦ఋ㹻㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹఍࠸࡟⾜㹻࠿࡞࠿ࡗࡓ㹛
ࠉࠉF.૯൘ધิක౹ၔછ૑୾൐ᅗၒ೻࿼ხྨྰఋ.㸦ୡ᐀㸧 㹙㹹ᅗၒ೻࿼㹻ხྨྰఋ㹛
ࠉࠉࠉ㸦ࡑࡋ࡚୧ぶࡣ⤖ᒁ⚾ࢆ᥈ࡋ࡟᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹᥈ࡋ࡟᮶㹻࡞࠿ࡗࡓ㹛
୍᪉ࠊḟࡢ11㸧'࡜12㸧'ࡢࡼ࠺࡟ࠊព࿡ⓗ࡟┠ⓗ⠇㏙ㄒࡢࡳྰᐃࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
11㸧'ኴ㑻ࡣᤵᴗࢆཷࡅ࡟Ꮫᰯ࡬᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
㹙Ꮫᰯ࡬㹹ᤵᴗࢆཷࡅ࡟᮶㹻࡞࠿ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟᮶ࡓ㹛
12㸧'a.ූ༘ྦพ೻੦ఋ. 㹙㹹ූ༘ྦพ㹻೻੦ఋ. 㹹ูࡢ┠ⓗ㹻೻੦ఋ㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸㹻࡟⾜ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟⾜ࡗࡓ㹛
ࠉࠉ E.ූ༘พ೻ྦ੦ఋ. 㹙㹹ූ༘ྦพ㹻೻੦ఋ. 㹹ูࡢ┠ⓗ㹻೻੦ఋ㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸㹻࡟⾜ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟⾜ࡗࡓ㹛
ࠉࠉ F.ิක౹ၔ୾൐ᅗၒ೻࿼ხྨྰఋ. 
 㹙㹹୾൐ ᅗၒ೻ ࿼㹻ხ ྨྰఋ.㹹ูࡢ┠ⓗ㹻೻ တఋ㹛 
ࠉࠉ 㸦୧ぶࡣ⚾ࢆnoW᥈ࡋ࡟᮶ࡓࠋ㸧㹙㹹⚾ࢆ᥈ࡋ࡟᮶㹻࡞࠿ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟᮶ࡓ㹛
ࡘࡲࡾࠊ11㸧'ࡣࠕኴ㑻ࡀᏛᰯ࡟⾜ࡗࡓࡢࡣࠊᤵᴗࢆཷࡅ࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊูࡢ┠ⓗ㸦཭㐩࡟఍࠺࣭
ᥦฟ≀ࢆฟࡍ͐㸧࡛ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ12a㸧'࡜12E㸧'ࡣࡑࢀࡒࢀࠕ⾜ࡗࡓࡢࡣࠊ࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟࡛
ࡣ࡞ࡃࠊูࡢ┠ⓗ࡛ࠖࠊ12F㸧'ࡣࠕ୧ぶࡀ᮶ࡓࡢࡣࠊ⚾ࢆ᥈ࡋ࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊูࡢ┠ⓗ࡛ࠖ࡜࠸࠺ព
࿡࡟ࡶ࡜ࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ11㸧࡜11㸧'ࠊ12㸧࡜12㸧'࡛ࡣព࿡ࡢ஧㔜ᛶࡀ࠶ࡿ13ࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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13 ዽ໽ጷ㸦2007㸧࡛ࡣࠊࠕྦanࠖࡢྰᐃ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆࠊ๓⪅ࡢྰᐃ⠊ᅖࡣ┠ⓗ⠇࡟࡜࡝
ࡲࡾࠊᚋ⪅ࡢྰᐃ⠊ᅖࡣ┠ⓗ⠇࡜୺⠇࡟ཬࡪࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕஞྦพ೻တ࿌ၩಕබ࿝တხࠖ㸦ྩ࡟noW఍࠸࡟᮶ࡓࠋ௙஦ࡢࡓࡵ࡟᮶ࡓࠋ㸧ࠊࠕ૯ழ௴ ኒᆖิၩၕ ྦ
ዻ೻ఋఃఋ૯஝ჵྦၩൢዽఋࠖ㸦ᙼዪࡣᐙᨻ፬ࡢ௙஦ࢆࡋ࡟㏻ࢃ࡞࠸ࠋࡓࡔᐙ஦ࡔࡅࢆࡍࡿࠋ㸧
14  ὥᅾᫍ㸦1987㸧࡛ࡣࠊḟࡢ౛ࡣ㠀ᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊ㹹ఋ෮࿝㸦ႚⲔᗑ࡬㸧㹻ࢆ㝖ཤࡍࡿ࡜ࠊࠕྦanࠖ࡟ࡼࡿྰᐃ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊᩥ඲యࡀࠕྦanࠖࡢྰᐃ⠊ᅖ࡟ධࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣࠊᮏ✏ࡢࠕྦ
an 㸩೻leoϨ࡛ࠖࡢ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᅪ༘௴࿱፻൐ྦൢ୾೻ 㹹ఋ෮࿝㹻 ୾੦ఋࠖ㸦ࢳࣙࣝࢫࡣࣚࣥࣄ࡟఍ࢃ࡞࠸ࡀࡓࡵ࡟㹹ႚⲔᗑ࡬㹻ฟ᥃ࡅࡓࠋ㸧
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊྰᐃ๪モࠕྦanࠖࡀ┠ⓗ⠇࡟௜ࡃࠕ೻leoࠖᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋࠕྦ
anࠖࡀ┠ⓗ⠇࡟௜ࡃࠕ೻leoࠖᵓᩥࡣࠊḟࡢ13㸧࡜14㸧ࡢࡼ࠺࡟ศ࠿ࢀࠊࡇࡢ஧⪅ࡣࡲࡗࡓࡃ␗
࡞ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ13㸧࡛ࡣྰᐃ⠊ᅖ࡟஧㔜ᛶࢆᣢࡘ༙㠃ࠊ14㸧࡛ࡣྰᐃ⠊ᅖࡣ┠ⓗ⠇࡟࡜࡝
ࡲࡿࠋࡲࡓࠊ13㸧࡛ࡣ⛣ືሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢ⾜ࢃࢀࡿሙᡤࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡀࠊ14㸧࡛ࡣ⛣ືሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢ
ሙᡤࡣ␗࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ13㸧࡛ࡣࠊ㸦┠ⓗ⠇㏙ㄒࡢࡳྰᐃࡉࢀࡿሙྜ㸧ࠕ࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟⾜ࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊูࡢ┠ⓗ࡛⾜ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ14㸧࡛ࡣࠕ኱⤫㡿ࡣே࡟఍ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ
࡛ࠊ㸦ேࢆ㑊ࡅ࡚ࢃࡊࢃࡊ㸧ูࡢሙᡤ࡬⾜ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
13㸧ූ༘ྦพ೻੦ఋ.㸦㸻12a㸧ࠊ㸻12a㸧'㸧
ࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 
14㸧“ఝቛകၦຫ೥ၕྦൢ୾೻ᅯஆఝ࿝ਜ਼௴ઇၦხຫ೥ൢ୾೻ဒਜ਼௲஘”
ࠉࠉ㸦19951122ᮅ㩭㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹙㹹ྦൢ୾㹻೻ਜ਼ఋ㹛
ࠉࠉ 㸦ࠕ኱⤫㡿ࡣே࡟noW఍࠸࡟㸦㸻఍࠸ࡓࡃ࡞࠸ࡀࡓࡵ࡟㸧㟷༡ྎ࡬⾜ࡃࡢࡔࠊே࡟఍࠸࡟
㸦㟷༡ྎ࡬㸧⾜࠿࡞࠸ࠖࠋ㸧ࠉࠉࠉࠉ㹙㹹noW఍࠸㸦఍࠸ࡓࡃ࡞࠸ࡀࡓࡵ㸧㹻࡟⾜ࡃ㹛
ᮏ✏࡛ࡣ౽ᐅୖࠊ┠ⓗ⠇࡜୺⠇඲యࡀྰᐃ⠊ᅖ࡟ධࡿ13㸧ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࠕྦan㸩೻leoϨࠖࠊ
┠ⓗ⠇ࡢࡳྰᐃ⠊ᅖ࡟ධࡿ14㸧ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࠕྦan㸩೻leoϩࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠾ࡃࠋࠕྦan㸩೻leo
ϩࠖࡣࠊྰᐃ⠊ᅖࡣ┠ⓗ⠇࡟࡜࡝ࡲࡿⅬࠊ⛣ືሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢሙᡤࡀ␗࡞ࡿⅬࠊࡉࡽ࡟ࠊࠕࠥࡋ࡞࠸
ࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࠕ㠀ᐇ⌧ࠖࡀ⛣ືࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊ≉Ṧ࡛࠶ࡿ14ࠋ⥆ࡅ࡚ࠊḟࡢ౛ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
15㸧ዼોၡᇖዧሽ༘࿕ၕྦ෦ၒ೻ၩิ೻લဴ࿝ਜ਼໏གྷ੝ၕಕးఋ.
ࠉࠉ 㸦Ꮫᰯ࡛ࡢࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆnoWཷࡅ࡟㸦㸻ཷࡅࡓࡃ࡞࠸ࡀࡓࡵ࡟㸧ࢃࡊࢃࡊබᅬ࡬⾜ࡗ࡚
᫬㛫ࢆࡘࡪࡋࡓࠋ㸧
15㸧࡛ࡣࠊ⛣ືࡢሙᡤࡣࠕබᅬ࡛ࠖࠊ⾜Ⅽࡢ⾜ࢃࢀࡿ㸦ࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿ㸧ሙᡤࡣࠕᏛ
ᰯ࡛ࠖ࠶ࡿⅬ࡛ࠊࠕ೻leoࠖࡢሙᡤ୍⮴ᛶ࡟㐪཯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࠕබᅬ࡬⾜ࡗࡓ┠ⓗࡣࣃ
ࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊࠕࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀ⛣ື
ࡋࡓ┠ⓗ࡟࡞ࡿࠋ15㸧ࡣࠊ14㸧ࡢࠕሙᡤ୙୍⮴ࠖ㸦⛣ືሙᡤ㸸ࠕ㟷༡ྎࠖࠊ⾜Ⅽ㸦ே࡟఍࠺㸧ࡢሙ
ᡤ㸸኱⤫㡿ࡢᐁ㑰ࡢࠕ㟷⎰ྎࠖ㸧࡜ࠊࠕᮍᐇ⌧ࡀ⛣ືࡢ┠ⓗࠖ㸦ே࡟఍ࢃ࡞࠸ࡓࡵ࡟⛣ືࡍࡿ㸧࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ඹ㏻ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ14㸧࡛ࡣࠕே࡟఍࠸ࡓࡃ࡞࠸ࠖࠊ15㸧࡛ࡣࠕࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࡣⱞ
ᡭࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࠕேࠖࠊࠕࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࠖࢆࠕࢃࡊࢃࡊ㑊ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎ
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊࠕྦan㸩೻leoϩࠖࡢࠕሙᡤ୙୍⮴ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠺ᑡࡋぢ࡚ࡳࡿࠋḟࡢ16㸧࡜17㸧ࡢࡼ
࠺࡟ࠊࠕྦanࠖࡢ఩⨨ࢆ┠ⓗ⠇࠿ࡽ୺⠇࡟ኚ࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊྰᐃ⠊ᅖࡣᚋ⥆ࡍࡿ୺⠇㏙ㄒ࡟࡜࡝ࡲ
ࡿࠋࡑࡋ࡚⛣ືሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢሙᡤࡶ␗࡞ࡿࠋࡇࡢ஧Ⅼࡣ14㸧ࠊ15㸧࡜ࡶඹ㏻ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕྦan
㸩೻leoϩࠖࡢྰᐃ⠊ᅖࡣࠊࠕࠗྦan࠘࡟┤᥋ᚋ⥆ࡍࡿ㏙ㄒࡢࡳࠖ࡟࡞ࡿࠋ
16㸧“ఝቛകၦຫ೥ၕൢ୾೻ᅯஆఝ࿝ྦਜ਼௴ઇၦხ, ࠥ.”
ࠉࠉ㸦ࠕ኱⤫㡿ࡣே࡟఍࠸࡟㟷༡ྎ࡬⾜࠿࡞࠸ࡢࡔࠊࠥࠋࠖ㸧
17㸧ᇖዧሽ༘࿕ၕ෦ၒ೻ၩิ೻લဴ࿝ྦ੦ఋ.
ࠉࠉ㸦ࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡟ࢃࡊࢃࡊබᅬ࡬⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧
ᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ᚲࡎሙᡤࡢ୍⮴ࢆᣲࡆ࡚᮶ࡓࡀࠊሙᡤ୍⮴
ᛶࡣࠊᮏ✏ࡢࠕྦan㸩೻leoϨࠖࡢ᮲௳࡛࠶ࡾࠊࠕྦan㸩೻leoϩࠖ࡟ࡣᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ
ࠕྦan㸩೻leoϩ࡛ࠖࡣࠊᚲࡎ␗࡞ࡿ஧࢝ᡤࡢሙᡤࡢ☜ಖࡀ᮲௳࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ␗࡞ࡿሙᡤࡢᏑ
ᅾࡀ᮲௳࡛࠶ࡿࠕྦan㸩೻leoϩࠖ࡟㝈ࡗ࡚ࠊḟࡢ18㸧࡜19㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࠥࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸࡛ࠖࡢ
ព࿡࡟ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕ೻leoࠖࡀࠕྦanࠖࢆ┠ⓗ⠇࡟ᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ഍
ધlyeogo㸦ࠥࡋࡼ࠺࡜㸧ࠖࡢព࿡࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
18㸧“ఝቛകၦຫ೥ၕྦൢ୾഍ધᅯஆఝ࿝ਜ਼௴ઇၦხ,ࠥ.”
ࠉࠉ㸦ࠕ኱⤫㡿ࡣே࡟఍࠾࠺࡜ࡋ࡞࠸࡛㟷༡ྎ࡬⾜ࡃࡢࡔࠊࠥࠋࠖ㸧  
19㸧ᇖዧሽ༘࿕ၕྦ෦ၒ഍ધၩิ೻લဴ࿝ਜ਼໏གྷ੝ၕಕးఋ.
ࠉࠉ㸦ࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸࡛ࢃࡊࢃࡊබᅬ࡬⾜ࡗ࡚᫬㛫ࢆࡘࡪࡋࡓࠋ㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢྰᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ14㸧࡜15㸧ࡣࠕྦan㸩೻leoϩࠖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊࠕ೻leoࠖ࡜
ࠕࠥ࡟ࠖࡢ␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ14㸧࡜15㸧ࡢྰᐃ๪モࠕྦanࠖ࡜ࠕ೻leoࠖࡢ㛵ಀࡣࠊᙧែ
ⓗ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥࡎ࡟ࠖ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊព࿡ⓗ࡟ࡣ␗࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ20㸧ࡢࠕࠥࡎࠖࡣࠊᙧែⓗ
࡞㠃࡛ࡣࠕྦanࠖ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕࠥࡎࠖࡣ┠ⓗࢆ⾲ࡉࡎࠊᶵ⬟ⓗ࡟ࡣ┦㐪ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
20㸧ኴ㑻ࡣ཭ࡔࡕ࡟఍ࢃࡎ࡟࢝ࣇ࢙࡬⾜ࡗࡓࠋ
௨ୖࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡓࠋࠕ㏙ㄒࡢពᚿᛶࠖࠊ
ࠕ୺యࡢ୍⮴ࠖࠊࠕሙᡤࡢ୍⮴ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣඹ㏻ᛶࢆᣢࡘࡀࠊࠕྰᐃࠖࠊ≉࡟ࠕྦan㸩೻leo
ϩࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ┦㐪Ⅼࢆᣢࡘࠋḟࡣࠊ┠ⓗ⠇ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬┠ⓗ⠇ࡢ≉ᚩ
ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇ࡣࠊࠕရモⓗ࡞㠃ࠖࠊࠕᩗㄒࠖࠊࠕࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭࣒࣮ࢻ
ᙧᘧࠖࠊࠕྲྀࡾ❧࡚ຓモ࡜ࡢඹ㉳ࠖࠊࠕ㏙ㄒ⏝ἲࠖࠊࠕ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࠖ࡜࠸࠺6Ⅼ࡟ࡲ࡜
ࡵࡽࢀࡿࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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15 ࠗ ᪥ᮏᩥἲ኱㎡඾࠘㸦1991㸧࡛ࡣࠊࠕᮏࢆ㈙࠸࡟⾜ࡃࠖࡢືసࡢ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ࡟ࠖ࡜ࠕิ㌴ࡣᮾி㥐࡟ᐃ᫬
฿╔ࠖࡢሙᡤࢆ⾲ࡍࠕ࡟ࠖࡣ࡝ࡕࡽࡶ᱁ຓモ࡜ぢ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬㸯㸬ရモⓗ࡞㠃
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕࠥ࡟ࠖ࡟ࡣࠊࠕࡈ㣤ࢆ㣗࡭࡟⾜ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ືモࡢ㐃⏝ᙧ࡟௜ࡃࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࠊࠕ㣗
஦࡟⾜ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ືྡモ࡟௜ࡃࠕࠥ࡟ࠖࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶពᚿᛶࢆᣢࡘ㏙ㄒ࡟ࡘࡁࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍ
Ⅼ࡛ࡣఝ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊዟ⏣㸦1983㸧࡛ࡣࠊࠕ⛣ືᛶࡢືモࡀࠊ࡟᱁ࡢ࠿ࡓࡕࢆ࡜ࡿື
సᛶࡢᢳ㇟ྡモ㸦࡜ࡃ࡟ືモὴ⏕ࡢ㸧࡜ࡃࡳ࠶ࢃࡉࡿ࡜ࠊ┠ⓗつᐃⓗ࡞ࡴࡍࡧࡘࡁࡀ࡛ࡁࡿࠖࠊἨ
ཎ㸦2007㸧࡛ࡣࠊࠕືసࢆ⾲ࡍྡモࠗ㣗஦/┦ㄯ/㐠ື/ᡭධࢀ࠘࡞࡝ࡣࠊࠗࠥ࡟࠘ࢆࡘࡅࢀࡤࠊ┠
ⓗ࡟࡞ࡿࠖࠊ᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍㸦2008㸧࡛ࡣࠊࠕࠗ࡟࠘ࡣືモࡢㄒᇶ࡟᥋⥆ࡋࠊືࡁࢆ⾲ࡍྡ
モ࡟┤᥋ࡘࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖࠊ࡜ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
21㸧a.቎ࡲ࠸ࡾ࡟࠸ࡗࡓேࡓࡕࡀ࠿࠼ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦ዟ⏣1983㸧
ࠉࠉE.ⶬḟࡀሗ࿌࡟࠿࠼ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦ዟ⏣1983㸧
ࠉࠉF.ࡇࢀ࠿ࡽᬌࡈ㣤㣗࡭࡟ฟ᥃ࡅࡲࡍࡅ࡝ࠊࡈ୍⥴ࡋࡲࡏࢇ࠿ࠋ㸦Ἠཎ2007㸧
ࠉࠉd.᮶㐌࠿ࡽヨ㦂ࡔ࠿ࡽࠊヨ㦂‽ഛ࡟ࠊᏛᰯࡢᖐࡾࠊᅗ᭩㤋࡬⾜ࡇ࠺ࡼࠋ㸦Ἠཎ2007㸧
ࠉࠉe.཭㐩ࢆ㏄࠼࡟ࠊ㥐ࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋ㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍2008㸧
ࠉࠉI.ࡳࢇ࡞࡛ᕤሙࡢぢᏛ࡟⾜ࡗࡓࠋ㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍2008㸧
ᐇ㝿࡟ࡶࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕࠥ࡟ࠖ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
22㸧a.ᡭ⣬ࢆ஦ົᐊእࡢ㒑౽⿄࡟ධࢀࡿ࡜ࠊ࣎ࣥࡣ࣮࣡ࢼ࣮ࢆ᥈ࡋ࡟⾜ࡗࡓࠋ㸦ᑡ࣭Ṛ⥺ୖࡢᅄ㸧
ࠉࠉE.ࡇ࠸ࡘࡣ┦ㄯࡋ࡟᮶ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏻࿌࡟᮶ࡓࡢࡔࠋ㸦ᑡ࣭ࢃࡓࡋࡣ⹫ክࢆ᭶࡟⫈ࡃ㸧
ࠉࠉF.ࠥぶ᪉ࡀࠊ୍ேࡢᚐᘵࢆࡘࢀ࡚$㑰ࡢᗞࡢᡭධࢀ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦ᑡ࣭᪥ᮏࡢྡ㝶➹㸧
ࠉࠉd.࡞ࡿ࡭ࡃ᪩ࡃ㏄࠼࡟⾜ࡃࡘࡶࡾ࡛ࡍࠋ㸦ᑡ࣭࡞࠿ࡼࡋᑠ㬀⤌㸧
ࠉࠉe.ࠕ࡝ࡇ࠿࡬㣗஦࡟⾜ࡇ࠺ࠖ࡜ᙼࡀゝࡗࡓࠋ㸦ᑡ࣭ୖᾏࡢ⣚࠸Ṛ㸧
22a㸧ࡢࠕ᥈ࡍࠖ࡜22E㸧ࡢࠕ┦ㄯࡍࡿࠖࡣືモࠊ22F㸧ࡢࠕᡭධࢀࠖࡣ࿴ㄒືྡモࠊ22d㸧ࡢࠕ㏄
࠼ࠖࡣືモ㐃⏝ᙧ࠿ࡽྡモ໬ࡉࢀࡓືྡモࠊ22e㸧ࡢࠕ㣗஦ࠖࡣືྡモ㸦ࢧኚ࡟࡞ࡾᚓࡿྡモ㸧࡛
࠶ࡿࠋ22㸧ࡢ┠ⓗ⠇ࡢࠕࠥ࡟ࠖࡀࡑࢀࡒࢀྠ୍ࡢࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣ௒ࡢẁ㝵࡛ࡣド࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕ㣗஦ࡋ࡟⾜ࡗࡓࡽ࢔࣮ࢺ࡟ฟ఍࠼ࡓࠋ㸦20121030ᮅ᪥㸧ࠖ࡜ࠕ㣗஦࡟⾜ࡗࡓࡾࢻࣛ࢖ࣈ࡟⾜ࡗࡓ
ࡾࠋ㸦20131105ᮅ᪥㸧ࠖࡢࠕࠥࡋ࡟⾜ࡃࠖ࡜ࠕࠥ࡟⾜ࡃࠖࡀྠࡌ┠ⓗࢆ⾲ࡍⅬ࡛ࡣ㔜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ
࠶ࡿ15ࠋ 
୍᪉ࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ೻leoࠖࡣ22㸧ࡢࡼ࠺࡟ືモ௨እ࡟ࡣไ⣙ࡀ࠶
ࡿࠋ
23㸧a.ஏၩဨ൘ჵ࿝ངຫ㹹ዻ೻/㸨೻㹻 ࿼ໞဠ.
ࠉࠉࠉ㸦᫂᪥ᡃࡀᐙ࡬㣗஦㹹ࡋ࡟/㸨࡟㹻᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧
ࠉࠉE.౏ແ༙႞൐౅ဨ㹹೻/㸨΃೻㹻  2ᆲ࿝੦ఋ.
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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16 㔝㛫㸦1990㸧࡛ࡣࠊࠕ୙ྍ⟬ྡモ࡛ࠊࠕ㸦൐leul/ၕeul㸧ዻఋhadaࠖࢆࡘࡅࡿ࡜ືモ࡟࡞ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ൐leul/ၕeul ਜ਼ఋgada/࿼ఋodaࠖ㸦͐ࢆ⾜ࡃ/᮶ࡿ㸧ࡀࡘࡁ࠺ࡿࡶࡢࢆࠕႠⅭྡモࠖ࡜ྡ௜ࡅࠊႠⅭྡモ
ࡣࡍ࡭࡚ࠕႠⅭྡモ㸩൐leul/ၕeul ਜ਼ఋgadaࠖ㸦͐ࢆ⾜ࡃ㸧࡜ࠕႠⅭྡモ㸩൐leul/ၕeul ዻ೻ਜ਼ఋhaleo 
gadaࠖ㸦͐ࢆࡋ࡟⾜ࡃ㸧ࡢᙧࢆ࡜ࡾ࠺ࡿࡀࠊႠⅭྡモ௨እࡢྡモࡣࠕ൐leul/ၕeul ዻ೻ਜ਼ఋhaleo gadaࠖࡋ
࠿࡜ࡾ࠼࡞࠸ࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࠉࠉ㸦㸦ᖺୗࡢ㸧඗ᘵࡢᐟ㢟ࢆᡭఏ࠸㹹࡟/㸨ྡモ໬ᶆ㆑㸩࡟㹻2㝵࡬⾜ࡗࡓࠋ㸧
ࡉࡽ࡟ࠊ23a㸧ࡢངຫ㸦㣗஦㸧ࡢࡼ࠺࡞ྡモࡀࠊ୺⠇࡟⛣ືືモࢆ⏝࠸ࠊࡑࡋ࡚┠ⓗࢆ⾲ࡍࡓࡵ
࡟ࡣࠊࠕངຫsigsa㸩൐leul ዻ೻ ਜ਼ఋhaleo gadaࠖ㸦㣗஦ࢆࡋ࡟⾜ࡃ㸧ࠊࠕངຫsigsa㸩൐leul 
ਜ਼ఋgadaࠖ㸦㣗஦࡟⾜ࡃ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊྡモ࡟ࠊࠕ൐leul㸦ࢆ㸧ዻ೻ਜ਼ఋ haleo gada㸦ࡋ࡟⾜
ࡃ㸧ࠖ࠿ࠊࠕ൐leul㸦ࢆ㸧 ਜ਼ఋgada㸦⾜ࡃ㸧ࠖࡢᙧࢆࡘࡅ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸16ࠋࡘࡲࡾࠊࠕ೻leoࠖ
ࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ࡣືモ௨እࡢࡶࡢࡣ⏝࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋḟࡣࠊ
ࠕᩗㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬㸰㸬ᩗㄒ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ࡣ၏୍ࠊᩗㄒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕ೻leoࠖᵓᩥ࡛ࡣࠊ୺⠇ࡢ୺యࡀᑛᩗࢆ⾲ࡍࠕགྷsiࠖࡢᤄධࢆせồࡍࡿᛶ᱁࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ
24㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ೻leoࠖࡢ๓࡟ࠕགྷsiࠖࡀᤄධࡉࢀࡿ㸦ᑺᖹ㕷2005㸧ࠋ
24㸧“඀൘໏႔൐พགྷ೻࿼གྷ௴ൢምᆊ໓ၕఋጄ࿩ཉᎁዻઔཀఁఋ.”㸦20110414ᮅ㩭㸧
ࠉࠉ㸦ࠕ㐲᪉࠿ࡽ⚾࡟఍࠸࡟࠾ฟ࡛࡟࡞ࡿࡢ࡛᭱ၿࢆᑾࡃࡋࠊ㡹ᙇࡾࡲࡍࠋࠖ㸧
୍᪉ࠕࠥ࡟ࠖࡣࠊ25a㸧ࡢࡼ࠺࡟ᑛᩗࢆ⾲ࡍ⾲⌧࡜ࠊ25E㸧ࡢࡼ࠺࡟ㅬㆡࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀ୧᪉࡜ࡶ
⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠕࠥ࡟ࠖ࡟ࡣㅬㆡࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡣ౑࠼ࡿࡀࠊࠕ೻leoࠖ࡟ࡣ౑࠼࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ೻
leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᑛᩗ⾲⌧ࡣ୍⮴ࡍࡿࡀࠊㅬㆡ⾲⌧࡟ࡣ┦㐪Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋ
25㸧a. ࠾ᐈࡉࢇࡢ࠾Ἡࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࡝ࡇࡔ࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ࡞ࢇ࡜࠿ఱࡶࡉࢃࡾࡢ
࡞࠸࠺ࡕ࡟ᐟࡲ࡛࠾ᡠࡾ࡟࡞ࡾࡓࡅࢀࡤࠊ࡜ࡗ࡜࡜ࡉ࠿ࡉࡲࡢሪࡢ࡞࠿ࢆࡈࡽࢇ࡟࡞ࡾ࡟
࠸ࡗࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࡛ࡍࡼࠖ㸦ᑡ࣭㨱⋤ࡢᅜࡢᡓኈ㸧
ࠉࠉE.ࠕ౪ࡢ⪅ࡓࡕࢆ࠾㏉ࡋ࠸ࡓࡔࡁ࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡇࡕࡽ࠿ࡽఛ࠸ࡲࡍ࡜͐ࠖ㸦ᑡ࣭◁₍⚄ࡢ㒔ᕷ㸧
ࡶࡕࢁࢇࠊ㡑ᅜㄒ࡟ࡶㅬㆡࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠊࡘࡲࡾࠕัఋ㸦࠾┠࡟࠿࠿ࡿ㸧ࠖࠊࠕ౵൘ఋ㸦ᕪࡋୖࡆ
ࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊㄒᙡⓗ࡟ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ྠࡌ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀࠊ㡑ᅜㄒ࡟ࡣㅬㆡ⾲⌧ࡢ᥋㎡ࡀ࡞࠸࡜
ࡇࢁࡀ␗࡞ࡿࠋḟࡣࠊࠕࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭࣒࣮ࢻᙧᘧࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬㸱㸬ࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭࣒࣮ࢻᙧᘧ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡟ࡣࠊᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ
࣌ࢡࢺ࣭࣒࣮ࢻᙧᘧࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿࠋ
26㸧a.૯௴୾൐ൢ୾೻㹹㸨ൢஉၒ೻/㸨ൢ୾ઔၒ೻/㸨ൢ୾ધၰၒ೻㹻တఋ.
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࠉࠉࠉ㸦ᙼࡣ⚾࡟఍࠸࡟㹹㸨఍ࡗࡓ࡟/㸨఍࠺ࡔࢁ࠺࡟/㸨఍ࡗ࡚࠸࡟㹻᮶ࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.࣡ࣛࣅ᥇ࡾ࡟㹹㸨᥇ࡗࡓ࡟/㸨᥇ࡿࡔࢁ࠺࡟/㸨᥇ࡗ࡚࠸࡟㹻⾜ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊḟࡢ27㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୺⠇㏙ㄒࡢไ㝈ࡣ࡞࠸ࠋ
27㸧a.૯ేၔોၿၦᅗၒ೻੦ఋ. 㸦ୡ᐀㸧㸦ࡑࡢ࠾㔠ࡣᰯ㛗ࡀୗࢁࡋ࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.ၩఎ෬ൾၒ೻੣གྷఋ.㸦ୡ᐀㸧㸦࡜ࡾ࠶࠼ࡎࡈ㣤㣗࡭࡟⾜ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ㸧
ࠉࠉF.“ሲဨ྽෬ൾၒ೻ဉ”㸦ୡ᐀㸧㸦ࢸ࢘ࠊࡈ㣤㣗࡭࡟᮶࡚㸧
ࠉࠉd.ࡑࢀࡌࡷࠊࡳࢇ࡞࡛సᴗ㒊఍ࡢᵝᏊࢆぢ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸦ᑡ࣭ᗈሗࡃࡾࡣࡋ㸧
ࠉࠉe. ࡑࡋ࡚ࠊᡭ⣬ࡢ᭱ᚋ࡟ࠕࡓࡲ࡟ࡣࡰࡃࡢᐙ࡟ࡶ㐟ࡧ࡟᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜᭩࠸ࡓࡢࡔࡑ࠺
ࡔࠋ㸦ᑡ࣭⚾ࡢ᫛࿴⏫㸧
ࠉࠉI. ࢳ࣮࣮ࣕࣜࡢ࡜ࡇࢁࡲ࡛ヰࢆࡋ࡟᮶ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ㸦ᑡ࣭ࣛ࢖࣮࢜ࣥ࣎࢖㸧
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ┠ⓗ⠇ࡢࠕࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭࣒࣮ࢻᙧᘧࠖࡢไ㝈ࡣ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍ
ࡿࠋḟࡣࠕྲྀࡾࡓ࡚ຓモ࡜ࡢඹ㉳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬㸲㸬ྲྀࡾ❧࡚ຓモ࡜ࡢඹ㉳ 
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡣࠊᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊྲྀࡾ❧࡚ຓモࡀᚋ
⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ28㸧࡜29㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊྲྀࡾࡓ࡚ຓモ࡜ࡢඹ㉳࡟࠾࠸࡚ࡣ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻Ⅼࡀ࠶
ࡿࠋ
28㸧a.“࿅ᆅૐዻ೻௴ၦᅩધၕ࿝੦ૐ, ͐”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕすὒࡢ㖠ࢆ᥈ࡋ࡟ࡣ࢖ࢳࣙࣥ⏫࡬⾜ࡗ࡚ࠊ͐ࠖ㸧
ࠉࠉE.“ࠥ ੪ၦ࿱ጷશ౅ਜ਼ધශൾၒ೻౅ఋ஺ધဠ.”㸦20011119ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕ୍ࠥ⥴࡟ᫎ⏬㤋࡟ࡶ⾜ࡁࠊఱ࠿ࢆ㣗࡭࡟ࡶ㏻࠸ࡲࡋࡓࠋࠖ㸧
ࠉࠉF .ၕೡ௴ᅩྦၴૺჵ࿝௴ਜ਼ୱఋఁ೻ൢਜ਼ધ໏ါဉ໏ၦჵ࿝පધၰ࿘ఋ.
ࠉࠉࠉ 㸦ୡ᐀㸧㸦࢘ࣝࣛࡣኳᏳࡢᐇᐙ࡟ࡣࡓࡲ࡟Ἡࡲࡾ࡟ࡔࡅᖐࡾࠊࢯ࢘ࣝ࡟᮶࡚࠿ࡽࡇࡢᐙ࡟
Ἡࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸧
29㸧a. ࠕᑠ಴ࡢேࡀඵᖭ࡟⾜ࡃ⏝஦ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ࡛ࡶࠊ࠺ࡲ࠸㣯Ꮚᒇࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ᱌
እࡳࢇ࡞㣗࡭࡟ࡣ⾜ࡃࡼࡡࠖࠋ㸦20100323ᮅ᪥㸧
ࠉࠉE. ࠕ༙ࠥศ௨ୖࡣእ㣗࡛ࡍࡋࠊ1㐌㛫࡟1ࠥ2ᅇࡣ㣧ࡳ࡟ࡶ⾜ࡃࡋࠊ࣮࣓ࣛࣥࡶ㣗࡭ࡲࡍࠖ 
ࠉࠉࠉ㸦ᑡ࣭ప࢖ࣥࢩࣗࣜࣥࢲ࢖࢚ࢵࢺ㸧
ࠉࠉF. ࠕࡁࡗ࡜ࡼ➉඗ࡉࡲᅜ඗ࡉࡲࠊ࠾ᅵ⏘࡞ࢇ࡚࠸ࡽ࡞࠸࠿ࡽࠊ఍࠸ࡔࡅࡣ࠸ࡽࡋ࡚ࡡࠖ 
㸦ᑡ࣭᭶ᐑࡢே㸧
ḟࡣࠊࠕ㏙ㄒ⏝ἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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17 ๓⏣㸦2001㸧ࠋ
㸱㸬㸰㸬㸳㸬㏙ㄒ⏝ἲ17
㡑ᅜㄒ࡛ࡣࠊ┠ⓗ⠇ࡀࠕઇၔgoseunၦఋida.㸦ࠥࡍࡿࡢࡣࠥࡔࠋ㸧ࠖࣃࢱ࣮ࣥࡢ↔Ⅼࡢሙᡤ
࡛࠶ࡿࠕၦఋida.㸦ࠥࡔࠋ㸧ࠖࡢ๓࡟ࠕ೻leoࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ὥᅾᫍ㸦1987㸧ࠊチ㞝
㸦1995㸧㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ30㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ࿰ఋ.㸦ࠥࡔࡗࡓࠋ㸧ࠖࠊࠕხ.㸦࡛ࠥࡋࡻ࠺ࠋ㸧ࠖࠊࠕ
྽.㸦ࠥࡔࡼࠋ㸧ࠖࡢ๓࡟ࠕ೻leoࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
30㸧a.࿱༘ਜ਼ዾൽఁఞ࿝੝ઇၔဧేၕ෦ၒ೻࿰ఋ. 
ࠉࠉࠉ㸦ࣚࣥࢫࡀ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡢ࠾ᐙ࡟⾜ࡗࡓࡢࡣ࠾ᑠ㐵࠸ࢆࡶࡽ࠸࡟ࡔࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.ஞஏၩ໏ါਜ਼௴ઁ࿥ၴᆵૐൢ୾೻ხ?
ࠉࠉࠉ㸦ྩࡀ᫂᪥ࢯ࢘ࣝ࡟⾜ࡃࡢࡣᙼዪ࡟఍࠸࡟࡛ࡋࡻ࠺?㸧
ࠉࠉF.૯࿎ఁਜ਼௵ၦགྷ੝࿝୾ਜ਼௴ઁၴဴฦຫዻ೻྽.
ࠉࠉ 㸦࠶ࡢඛ㍮ࡀ࠸ࡘࡶࡇࡢ᫬㛫࡟ฟ࡚⾜ࡃࡢࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡋ࡟߮ࠖࠋ㸧
ࡋ࠿ࡋࠊ31㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕၮఁఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖࡢ๓࡟ࠕ೻leoࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
31㸧a.࿱༘ਜ਼ዾൽఁఞ࿝ဒ੦࿌ဠ?㸦ࣚࣥࢫࡣ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡢᐙ࡟࡞ࡐ⾜ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ㸧
ࠉࠉࠉဧేၕ෦ၒ೻㹹㸨ၮఁఋ㸨࿵ဠ㹻.㸦࠾ᑠ㐵࠸ࢆࡶࡽ࠸࡟࡛ࡍࠋ㸧
ࠉࠉE.ஏၩ໏ါ࿝ဒਜ਼ဠ?㸦᫂᪥ࢯ࢘ࣝ࡬࡞ࡐ⾜ࡃࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ㸧
ࠉࠉࠉ࿥ၴᆵૐൢ୾೻㹹㸨ၮఁఋ/㸨࿵ဠ㹻.㸦ᙼዪ࡟఍࠸࡟࡛ࡍࠋ㸧
ࠉࠉF.㸨૯࿎ఁਜ਼௵ၦགྷ੝࿝୾ਜ਼௴ઁၴဴฦຫዻ೻ၮఁఋ.
ࠉࠉࠉ㸦࠶ࡢඛ㍮ࡀ࠸ࡘࡶࡇࡢ᫬㛫࡟ฟ᥃ࡅࡿࡢࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡋ࡟࡛ࡍࠋ㸧
୍᪉ࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢሙྜࡣࠊ㏙ㄒ⏝ἲࠕࠥࡔࠋࠖ࡟ࡼࡿ㏙ㄒ໬ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦๓
⏣2001㸧ࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟ࡣ32㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࠥࡔࠋࠖࠕࠥࡔࡼࠋࠖࠕ࡛ࠥࡍࠋࠖ
ࠕ࡛ࠥࡍࡡࠋࠖ࡞࡝ࡢ๓࡟ࠕࠥ࡟ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
32㸧a. ࠕ⾲㏻ࡾࢆΏࡗࡓඛࡢࠊỌ௦ᑎ௰ぢୡ࡟┦ᕞᒇ࡚࠼㇋⭉ᒇࡀ࠶ࡿࠋ࠾ࡩࡳࡣ௒ᮅ᪉ࠊࡑࡇ
࡟⾜ࡗࡓ࡚࠼ࢇࡔࡼࠖࠕࡑࢇ࡞͐࡞ࢇ࡛ࡲࡓࡑࢇ࡞࡜ࡇ࡟ࠖࠕࡁࡕࢇ࡜࠶࠸ࡉࡘࢆ㏻ࡋ࡟
ࡔࠋࠖ㸦ᑡ࣭࠶࠿ࡡ✵㸧
ࠉࠉE. ࠕఱ࡛᮶࡚ࡿࡢࡗ࡚? 㐟ࡧ࡟ࡔࡼࠖࠕ࠸ࡸ࡞ࡇ࡜࠶ࡗࡓ᫬᮶ࡿࡼࡡࠖࠕᩍᐊࡣ࠺ࡿࡉࡃࡗ
࡚࠸ࡸࠖࠋ 㸦19990310ᮅ᪥㸧
ࠉࠉF. ಙᕞࢆ᪑⾜୰࡜࠸࠺኱ὠᕷࡢᮡᒣ༤㏻ࡉࢇ࠿ࡽࠕ஧ᖺᚋ࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿᐃᖺᚋࡢỌఫࡢᆅࢆ
᥈ࡋ࡟࡛ࡍࠋ౽฼ࡉ࡜ᛌ㐺ࡉࠊࡑࡋ࡚⎔ቃࡢࡼࡉࠊࡇࡢ୕ᢿᏊࡀࡑࢁࡗ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ᥈ࡍ
ࡢࡣ⮳㞴ࡢᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓࠖࠋ㸦20001030ᮅ᪥㸧
ࠉࠉd. ࠕࡇࡢ⏫࡟࠾ఫࡲ࠸࡛ࡍ࠿?ࠖ
ࠉࠉࠉࠕ࠸ࡸࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ࠿ࡽ㣕ࢇ࡛᮶ࡲࡋࡓࠖ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࠉࠉࠉࠕࢃࡓࡋ࡟఍࠸࡟࡛ࡍ࠿?ࠖ㸦ᑡ࣭᫬㛫ࡢ◁㸧
ࠉࠉe. ࠕࠥࡑࡾࡷ෕ㄯ࡛ࡍࡅ࡝ࠊẖ᪥஺୍࡛᭰ࠊ஧᫬㛫ࡎࡘࡃࡽ࠸ࡣᵝᏊࡤぢ࡟࡛ࡍࡡࠊ⾜ࡁࡣ
ࡋ࡜ࡗࡓ࡜࡛ࡍࡀࠊ㢌ࡶ࡝ࡇࡶࠊࡶ࠺ࡼ࠿࡜࡛ࡍ࠿ࠖ㸦ᑡ࣭≉ົ⮬⾨㝲᪂ୡ⣖࢛࣮࢘㸧
ࠕ㏙ㄒ⏝ἲࠖࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ୧ゝㄒࡣඹ㏻ࡍࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟㸩࡛ࡍࠋࠖᙧᘧࡣᡂ❧ࡍ
ࡿ཯㠃ࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leo㸩ၮఁఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖᙧᘧࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸Ⅼ࡛ࡣࠊ┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢࠕ㏙ㄒ⏝ἲࠖࡣࠊḟࡢ33㸧ࠊ34㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊಽ⨨ࡸ⌮⏤ࢆ⾲ࡍゝ࠸
᪉࡜㢮ఝⅬࡀ࠶ࡿࠋ
33㸧a.ၦ੧Ⴚ࿝ᅒ໐ዽઇၔூඓ໏ൾၕ༘ၰ௴෮ฅၕྩધཌྷ࿌໏ၮఁఋ.  
ࠉࠉࠉ㸦ࡇࡢㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓࡢࡣࠊ㐟ࡧ࡞ࡀࡽ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ▱ࡾࡓࡃ࡚࡛ࡍࠋ㸧
ࠉࠉE.૯ਜ਼ၦ೽ઇ౅ਜ਼൘ხྨધൾ௴ઇၔඡགྷ෰ਜ਼ધይఁଆఋ. 
ࠉࠉࠉ㸦ᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶᵓࢃࡎ㣗࡭ࡿࡢࡣ኱ኚ࠾⭡ࡀ✵࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ㸧
ࠉࠉF.ხ஁ጄ 13ஶ੝ၡછጯແጺኒઠၒചલ෱ૺ࿝౹࿌੦ხൢ࿼ೀၦᅧ೿ᇖ෱ጋఋ. 
ࠉࠉࠉ૯ઇ౅თ૑࿌ોႁଆხዽ૟౹ધ໏ఋ.㸦20130731ᮅ㩭㸧 
ࠉࠉࠉ 㸦᫖ᖺ13ᖺ㛫ࡢ⤖፧⏕άࡢ◚ᒁ࡛ఇࡳ࡟ධࡗࡓࡀࠊࡔࡿࡲࡢࡼ࠺࡟࣒࢝ࣂࢵࢡࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟ࠊ୰ᅜㄒࡢᩍᮦࡲ୍࡛෉ᣢࡗ࡚ࡔࠋ㸧
ࠉࠉd.૯ਜ਼ᅒ໐ዻხජዽઇၔ႞ఝച࿨ೢၦజხྨྤ໏࿰ཀఁఋ.
ࠉࠉࠉ㸦ᙼࡀฟᖍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࡲ࡜ࡶ࡟㐃⤡ࡀࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛ࡋࡓࠋ㸧
34㸧a. ࡋ࠿ࡋᤚᰝࡣࠊࣇࣛࣥࢥࢆ㍈࡟ࡋࡓࢇࡔࠋ࢚ࢦࣥ࡜ࡸࡽࡀࡶࡋࡶ᛹ࡋ࠸ே㛫࡞ࡽࠊࣇࣛࣥ
ࢥࡢ࿘㎶ࢆὙ࠼ࡤᚲࡎฟ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚ࡔࠋ㸦ᑡ࣭ࢿࢪᘧࢨࢮࢶ࣮࢟㸧
ࠉࠉE. ⿢ุᐁࡸ㝙ᑂဨࡀࠊࡓ࡜࠼⹢ᚅࡀ࠶ࡗࡓ࡜ಙࡌ࡚ࡶࠊ࠶࡞ࡓࢆ⹢ᚅࡋࡓேࡀ᭷⨥࡟࡞ࡽ࡞
࠸ሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ༑ศ࡞ドᣐࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ㸦ᑡ࣭≢⨥⿕ᐖ⪅ᨭ᥼㸧
ࠉࠉF. ࡀࠊ㊊ࡀ࢞ࢡ࢞ࢡ࡛ࠊዉⰋ⏣࡟╔࠸ࡓ㏵➃ࠊ Ἠ࡟ධࡾ࡟⾜ࡃࡢࡶ㊊ࢆࡦࡁࡎࡾ࡞ࡀࡽ࡛
ࡋࡓࠋ㸦ᑡ࣭᫂᪥ࡢ࠾ࡶ࠸࡛㸧
ࠉࠉd.᭱ᝏࡔ͐ࡇࡇ᭱㏆఍♫࡟ᐷἩࡲࡾࢆࡋ࡚ࢫࢺࣞࢫࡀ⁀ࡲࡗ࡚࠸ࡓᡤ࡛ࡔࠋ㸦20131013google㸧
ࡋ࠿ࡋࠊ33a㸧࡛ࡣࠊࠕ໏seo㸩ၮఁఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖࡀྍ⬟࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊࠕ೻leo㸩ၮఁ
ఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leo㸩ၮఁఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖᙧᘧࡀᡂ❧ࡋ࡞
࠸ࡢࡣࠊ35㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊయゝ࣭๪モ࣭ຓモ࣭ㄒᑿ࡞࡝࡟ࡘࡁࠊ⾲⌧ࢆ୎ᑀ࡟ࡍࡿാࡁࢆࡍࡿࠕဠ
yoࠖࡀࠊࠕၮఁఋ/࿵ဠ.㸦࡛ࡍࠋ㸧ࠖࡢ௦ࢃࡾ࡟౑ࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬࡣ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞
ࡿࠋ
35㸧“௛ૐൢ୾೻ਜ਼ཊఁଆ?”㸦ࠕㄡ࡟఍࠸࡟⾜࠿ࢀࡲࡍ࠿ࠋࠖ㸧
ࠉࠉ“ྤ௔. ૯஝ ૐઠዻ೻ဠ.”㸦ୡ᐀㸧㸦ࠕ࠸ࡸࠊࡓࡔぢ≀ࡋ࡟࡛ࡍࠋࠖ㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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㸱㸬㸰㸬㸴㸬⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモ
ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡣࠊ⛣ືࡢព࿡ࡢືモ㢮ࢆᣢࡓ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑺᖹ㕷
㸦2005㸧ࠊዽ໽ጷ㸦2007㸧ࠊ๓⏣㸦2001㸧࡞࡝㸧ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᑺᖹ㕷Ặࡣࠕ୺⠇⛣ືືモ
ࡢࠗሙᡤ⛣ື࠘ࡢព࿡࡜ࠊࠗ೻leo࠘ࡀᣢࡘࠗሙᡤ⛣ື࠘ࡢព࿡ࡀ㔜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠖࠊዽ໽ጷ
Ặࡣࠕ⛣ືࡋࡓሙᡤ࡛ࠗ᮶ࡿ࠿⾜ࡃ࠘࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖࠊ๓⏣Ặࡣࠕ┠ⓗ⠇ࡣ
⛣ື௨እࡢືస࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ㛵ಀࡀࠕ⛣ືືモ㸩⛣ື
ືモࠖ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊ⛣ືືモ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿືモࡀ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࠊࡑ
ࡢືモࡣ⛣ືᛶࢆኻࡍࠊࡲࡓࡣ⛣ືᛶࡀᙅࡃ࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ36㸧ࡢ┠ⓗ⠇࡟
ࠕંఋ㸦Ṍࡃ㸧ࠖࠊࠕೇఋ㸦㊴ࡪ࣭㉮ࡿ㸧ࠖࠊࠕఐ൘ఋ㸦㉮ࡿ㸧ࠖࠊࠕጘ࿔ᆳఋ㸦Ὃࡄ㸧ࠖࡀ⏝࠸
ࡽࢀࡿࡢࡣࠊࡇࢀࡽࡢືモࡀ⛣ືᛶࡼࡾᵝែᛶࡢᙉ࠸ືモ㢮࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊὥᅾᫍ
㸦1987㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ࡶᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
36㸧a. ხ஁჎୾፴፨ਜ਼൐ิຮ࿝໏พ஖ఋ. ჎ต࿝໏ “୾፴ၦ୾ශዻඑხஒ੿஘”ધၡྤ
ጄጋఋŔઃၒ೻੝ఋŕધఝఖጋఋ.㸦20130217ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ 㸦ඛ㐌ࠊᅄ᪥㛫ࡢఇᬤࢆ㔩ᒣ࡛㐣ࡈࡋࡓࠋ࿘ࡾ࠿ࡽࡣࠕᅄ᪥㛫ࡶఱࡋ࡚㐣ࡈࡍࡢ㸽ࠖ࡜୙
ᛮ㆟ࡀࡽࢀࡓࠋࠕṌࡁ࡟⾜ࡃࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ㸧
ࠉࠉE. Ⴎଃᇬ༺࿝௴ወ൘ဨഅሪၦଊ഍ખါၨဠც౅ዽ෫ၦ୾ູด࿝ೇ೻୾࿼௴ຫ೥౹ၦ
ൣఋ.㸦20020129ᮅ㩭㸧㸦ࢪࣙࢠࣥࢢࢥ࣮ࢫ࡟ࡣ࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥࡀᩜ࠿ࢀࠊ෤ࡢ㡭ࡶ┿ኪ୰
ࡸ᪩ᮅ࡟㉮ࡾ࡟ฟ࡚ࡃࡿேࡣከ࠸ࠋ㸧
ࠉࠉF.“ხ஁ጄ࿝௴ᆕᅩఝፂ࿝ఐ൘೻୾੝ხగູൢ࿝໘࿝౉ྤ࿿༘ၰ࿘ఋ” 
ࠉࠉࠉ㸦20031017ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕ᫖ᖺࡣ᫓ᕝ኱఍࡟㉮ࡾ࡟ฟ᥃ࡅࠊ஬᪥ࡪࡾ࡟ᓥ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠖ㸧
ࠉࠉd.༘ූၦਜ਼ጘ࿔ᆳ೻ਜ਼ხජዻ઎ขၕაઇၮఁఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࢫ࣑ࣥࡀὋࡂ࡟⾜ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟⨩ࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㸧
36㸧ࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡜ྠ⩏ࡢ᪥ᮏㄒࠕṌࡃࠖࠊࠕ㉮ࡿࠖࠊࠕὋࡄࠖࡶ37㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ
⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡶᵝែᛶࡢᙉ࠸ືモ㢮࡛࠶ࡿⅬ࡛㡑ᅜㄒ࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ
37㸧a.ࠕࢥࢱࢶ࡟ධࡗ࡚ࢸࣞࣅࠖࡣࡸࡵ࡚ࠊࡉ࠶௒᪥ࡶṌࡁ࡟⾜ࡇ࠺㸦20050205ᮅ᪥㸧
ࠉࠉE.ࠕࡕࡻࡗ࡜㉮ࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡃࡿࢃࠖ㸦ᑡ࣭┐ࡲࢀࡓᜊᚰ㸧
ࠉࠉF.ࢧ࣭࣐ࣥࣝࢫࣛࣥ࡟ụࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡼࡃὋࡂ࡟࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ㸦ᑡ࣭ឡ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸Ꮩ⊂㸧
୍᪉ࠊ38a㸧ࡢࠕఋఁఋ㸦㏻࠺㸧ࠖࠊ38E㸧ࡢࠕ౹്ఋ㸦ᐤࡿ㸧ࠖࠊ38F㸧ࡢࠕ౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧㸧ࠊ
38d㸧ࠕ஥ఋ㸦㉺࠼ࡿ㸧ࠖࡣࠊὥᅾᫍ㸦1987㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ೻leoࠖࡢ
┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ38a㸧࡜38E㸧ࡢࠕఋఁఋ㸦㏻࠺㸧ࠖࠊࠕ౹്ఋ㸦ᐤࡿ㸧ࠖࡣࠊᩥ⬦ୖࠊሙᡤ
⛣ືࡢព࿡ࡼࡾࠕ⁫ᅾࡍࡿࠖࠊࠕ㐣ࡈࡍࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ39F㸧ࡢࠕ౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧ࠖࠊ38d㸧ࡢࠕ஥
ఋ㸦㉺࠼ࡿ㸧ࠖࡣࠊᩥ⬦ୖࠕᩓṌࡍࡿࠖࠊࠕไぞࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢືモ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࡀࠕ೻leoࠖ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣࠊᩥ⬦ୖࠊ⛣ືࡢព࿡ࡼࡾᵝែᛶࡀ๓㠃࡟ฟ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ
38㸧a.૯൘ધ 1990ஶ࿝ၻགྷዽ૑࿝ఋఁ೻တఋਜ਼ોቛຫધ൐ఙጋఋ. 㸦20061109ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࡑࡋ࡚1990ᖺ࡟ࡋࡤࡽࡃ㡑ᅜ࡬㏻࠸࡟᮶ࡓ࡜ࡁࠊ஺㏻஦ᨾ࡟㐼ࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.છጯጄಞ஁౏ແၔ౞ఐፎၻଉჵ࿝౹്೻࿾ఋ.㸦20020518ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ㸦⤖፧ࡋ࡚ศᐙࡋࡓ඗ᘵࡣ஧ࣨ᭶ᚋࡋࡤࡽࡃᐇᐙ࡟ᐤࡾ࡟᮶ࡿࠋ㸧
ࠉࠉF.ဪ౏ዾજલဴၕዽ෡ል౉೻୾တఋ.㸦㐠ືࡀ࡚ࡽබᅬࢆ୍࿘ᅇࡾ࡟ฟ࡚ࡁࡓࠋ㸧
ࠉࠉd. 5඗ၡሲ૰ஊၴൢ൘ၿໜ஥ၒ೻੝ఋ 㸦20051027ᮅ㩭㸧  
ࠉࠉࠉ㸦5ேࡢኴᴟፉࠊ୓㔛ࡢ㛗ᇛࢆ㉺࠼࡟⾜ࡃ㸧 
38㸧ࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡜ྠ⩏ࡢ᪥ᮏㄒࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ39a㸧ࡢࠕᅇࡿࠖࡣࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࡀࠊ39E㸧ࡣ㠀ᩥ࡟࡞ࡿࠋ
39㸧a.௒᪥ࡣẼศ㌿᥮࡟ࠊᮾிࡢ⨾⾡㤋ࢆᅇࡾ࡟᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑡ࣭ṥᩍ࢝ࢸࣜࢼ㌴㍯㸧
ࠉࠉE.㸨ẕࡣ⓶⭵⛉࡬㏻࠸࡟⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ40㸧ࡢࠕΏࡿࠖࠊࠕධࡿࠖࡢሙྜࡣࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࠊᩥ⬦ୖࠕᶫࢆぢ
ࡿࠖࠊࠕయࢆὙ࠺ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
40㸧a. ኱ศ┴஑㔜⏫࡟ࠊ᫖ᖺ10᭶࡟㛤㏻ࡋࡓࠕ஑㔜“ክ”኱ྞᶫࠖࢆΏࡾ࡟ฟ᥃ࡅࡓࠋ
㸦20070227ᮅ᪥㸧 
ࠉࠉE. ࠕ㢼࿅࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡼࠋྩࡶ୍⥴࡟ධࡾ࡟⾜࠿࡞࠸࠿ࠋ⋤ᑗ㢼࿅࡜࠸ࡗ࡚ࠊ኱ࡁ࡞
㢼࿅࡞ࢇࡔࠖ㸦ᑡ࣭ࡳࡕࡢࡃẅពࡢ᪑㸧
40㸧ࡢ┠ⓗ⠇㏙ㄒ࡜ྠ⩏ࡢ㡑ᅜㄒࠕઁஞఋ㸦Ώࡿ㸧ࠖࠊࠕ౹࿌ਜ਼ఋ㸦ධࡿ㸧ࠖࡢሙྜࡣࠊ41a㸧
ࡣࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊ41E㸧ࡣࠊ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡞࠸ࠋ
41㸧a.ஏၩၔ ஆጄఝો൐ ઁஞ೻ ੣ఁఋ.㸦᫂᪥ࡣ༡ᾏ኱ᶫࢆΏࡾ࡟⾜ࡁࡲࡍࠋ㸧
ࠉࠉE.㸨ු፻௴ોཇ࿝౹࿌ਜ਼೻੦ཀఁఋ.㸦࣑ࣄࡣᩍᐊ࡟ධࡾ࡟⾜ࡁࡲࡋࡓࠋ㸧
ࡋ࠿ࡋࠊ42a㸧ࡢࠕረఋ㸦஌ࡿ㸧ࠖࠊ42E㸧ࡢࠕ஌ࡿࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࠊࠕฟ✌
ࡂࡍࡿࠖࠊࠕぢࡿࠖࡢព࿡࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
42㸧a. ᅾ౾ዼોಕ࿌ൽఁ௴ჵၕ୾੦ધ, ෰ረ೻੝ྤ෾ხ௴ཇႶౖఋ. 㸦20120702ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ㸦ᑠᏛᰯࡢ᫬࡟ẕࡣᐙฟࢆࡋࠊ⯪࡟஌ࡾ࡟⾜ࡗࡓ∗ࡣ⾜᪉୙᫂࡟࡞ࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.ࠕ࡯࠺ࠊࢃࡊࢃࡊỶ㌴࡟஌ࡾ࡟᮶ࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ͐ࠖ㸦ᑡ࣭Ẽࡲࡄࢀิ㌴࡜㏵୰ୗ㌴㸧
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ࿥ጌዻఋ㸦᪑⾜ࡍࡿ㸧ࠖࡣࠊࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦ⓑᓠ
Ꮚ2010㸧ࠊ43a㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ43E㸧ࡢࠕ᪑⾜ࡍࡿࠖࡶࠕࠥ࡟ࠖ
ࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࡣࠊ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡍࡿㄒᙡࡶ࠶
ࡿࠋ
43㸧a. ౡၔલඳၦဘ࿝౅੪ၦ෬ൾધ༜ൠགྷ೻੟ಕ౅੪ၦఋ஺ၒඑ࿥ጌዻ೻ਜ਼໏௴ ઠ๗
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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൐ྤ୶഍ધ੪ၔ෮࿝ၴ௴૯೽ᆵૐਜ਼ౖఋ.㸦19940423ᮅ㩭㸧
ࠉࠉࠉ 㸦஧ேࡣබົ௨እ࡟ࡶ୍⥴࡟ࡈ㣤ࢆ㣗࡭ࠊ㣧ࡳ࡟⾜ࡃ᫬ࡶ୍⥴࡟⾜ືࡋࠊ᪑⾜ࡋ࡟⾜ࡗ࡚
ࡣࠊ⤒㈝ࢆ⠇⣙ࡋࡼ࠺࡜ྠࡌ㒊ᒇ࡟Ἡࡲࡿࡑࡢࡼ࠺࡞཭㐩࡟࡞ࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE. ࡇࡢ᪥ᮏே㟷ᖺࠊ࡞ࢇ࡛ࡶୖᾏ࡟ㄒᏛ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡿࡽࡋࡃࠊᏛᰯࡢఇᬤࢆ฼⏝ࡋ࡚ࣛ࢜ࢫ
࡟᪑⾜ࡋ࡟᮶ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ㸦ᑡ࣭ࡇࢇ࡞ᅜ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸㸧
௨ୖࠊࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡘࡃືモ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ୧ゝㄒࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿືモࡣࠊ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࠊࡑࢀ࡟ࠊ⛣ືືモ࡜ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊᩥ⬦ୖࠊ⛣ືᛶࡼࡾᵝ
ែᛶࡀ๓㠃࡟ᙉࡃฟ࡚࠸ࡿືモ࡛࠶ࡿࠋ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ⓗ⠇࡟⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡍࡿࡀࠊㄒᙡⓗ࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡾࠊྠࡌព࿡ࡢືモ࡛ࡶᵝែᛶࡢᙉࡉ࡟ࡣᙉᙅࡢᕪࡀぢࡽ
ࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࠕࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡ
ࢺ࣭࣒࣮ࢻᙧᘧࡢไ⣙ࠖࠊࠕྲྀࡾ❧࡚ຓモࡢඹ㉳ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡀࠊࠕရモⓗ࡞
㠃ࠖࠊࠕᩗㄒࠖࠊࠕ㏙ㄒ໬ࠖࠊࠕ⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモ࡛ࠖࡣ୧ゝㄒ࡟┦㐪Ⅼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
㸱㸬㸱㸬୺⠇ࡢ≉ᚩ
ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇㏙ㄒ࡟ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠕ⛣ືືモࠖࢆᣢࡘࡀࠊ┠ⓗ⠇࡟␲ၥモࢆᣢࡘ
ࠕ㠀⛣ືືモࠖࠊࡉࡽ࡟┠ⓗ⠇࡛⤊ࢃࡿࠕࢮࣟ୺⠇ᙧᘧࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡍࡿࠋ
㸱㸬㸱㸬㸯㸬⛣ືືモ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇㏙ㄒ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣࠊᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
⛣ືᛶࢆᣢࡗࡓࠕ⾜ࡃࠖࠊࠕ᮶ࡿࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓືモ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ44a㸧ࡢࠕ୾ਜ਼ఋ㸦ฟ᥃ࡅ
ࡿ㸧ࠖ࡜44E㸧ࡢࠕ᮶ࡿࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛣ືືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡣ㐺᱁ᩥ࡟࡞ࡿࡀࠊ44F㸧ࡢࠕྤይ
ఋ㸦ලྜࡀᝏ࠸㸧ࠖ࡜44d㸧ࡢࠕ㐠ືࢆࡍࡿࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㠀⛣ືືモࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡣ㠀ᩥ࡟࡞
ࡿࠋ
44㸧a.෮૵ൠఙ࿝௝ၕྒྷ೻୾੦࿌ဠ.㸦ୡ᐀㸧㸦ࡓࡔ࠸ࡲᗞ࡬㞷࠿ࡁ࡟ฟ᥃ࡅࡲࡋࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.ࡲࡿ࡛ᑠ๻ᅋࡢ࢔ࣥࢢࣛ₇๻ࢆぢ࡟᮶ࡓ࠿ࡢࡼ࠺ࡔࠋ㸦ᑡ࣭⾜ࡁࡑ࡛⾜࠿࡞࠸࡜ࡇ࡬㸧
ࠉࠉF.ྤၦ൐ᅗၒ೻ 㹹੦ఋ/㸨ྤኛఋ㹻.㸦Ꮚ౪ࢆ᥈ࡋ࡟㹹⾜ࡗࡓ/㸨ලྜࡀᝏ࠿ࡗࡓ㹻ࠋ㸧
ࠉࠉd.ᙼࡣ∗࡟఍࠸࡟㹹᮶ࡓ/㸨㐠ືࢆࡋࡓ㹻ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ೻leo㸩⛣ືືモࠖࠊࠕࠥ࡟㸩⛣ືືモࠖࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࠕ⛣ືືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࡀࠊ୍ゝ࡛⛣ືືモ࡜ゝࡗ࡚ࡶ⤫ㄒⓗ࡞㠃ࡸព࿡ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࠊࡑࡢᴫᛕࡸ⠊ᅖࢆỴࡵࡿࡢࡣ
⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⛣ືࡢẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚⛣ືືモࢆ࢝ࢸࢦࣜ໬ࡋࡓ᪥㡑ࡢඛ⾜◊✲ࡢ௦⾲ⓗ࡞
౛ࠊ45㸧࡜46㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⛣ືືモ࡜ࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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18 ᐑᓥ㸦1972㸧ࡣࠊࠕ࡛ࡿࠖࡢᇶᮏⓗ࡞ព࿡࡛࠶ࡿࠊእ࡬ࡢ⛣ືࡢࡤ࠶࠸ࡣࠊࠕ⿬㛛ࢆฟࡿࠖࡢࡼ࠺࡟⤒㐣Ⅼ
ࢆ♧ࡍࠕࠥࢆࠖࢆ࡜ࡾ࠺ࡿ࠿ࡽࠊմ㢮㸦඲ẁ㝵ࢆྵࡴࡶࡢ㸧࡟ᒓࡍࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
19 남
ナ ム ス ン ホ
승호㸦2007㸧ࡣࠊࠕ౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧ࠖࡣࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᯒࡍࡿࠋ
45㸧ᓲᫀⅯ㸦1983㸧
ࠉࠉձฟⓎẁ㝵㸸ಞ୾ఋ㸦Ⓨࡘ㸧࣭୾໏ఋ㸦ฟ᥃ࡅࡿ㸧࣭ጎ෧ዻఋ㸦ྥⓎࡍࡿ㸧࣭ᆖ෧ዻఋ㸦ฟⓎࡍ 
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ࡿ㸧㢮
ࠉࠉղ⤒㐣ẁ㝵㸸੿ᆳఋ㸦⤒ࡿ㸧࣭ఋఁఋ㸦㏻࠺㸧࣭౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧࣭ઠ၉ዻఋ㸦⤒⏤ࡍࡿ㸧㢮 
ࠉࠉճ฿╔ẁ㝵㸸జఋ㸦╔ࡃ㸧࣭ఋఋ്ఋ㸦⮳ࡿ㸧࣭ၦ്ఋ㸦⮳ࡿ㸧࣭౅ᅎዻఋ㸦฿╔ࡍࡿ㸧㢮
ࠉࠉմ඲࡚ࡢẁ㝵㸸ਜ਼ఋ㸦⾜ࡃ㸧࣭࿼ఋ㸦᮶ࡿ㸧࣭౉ྤਜ਼ఋ㸦ᡠࡿ㸧㢮
46㸧ᐑᓥ㸦1972㸧
ࠉࠉձฟⓎࡢẁ㝵࡟㔜Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸸ࠕ࡛࠿ࡅࡿࠖࠕฟⓎࡍࡿࠖࡢ㢮
ࠉࠉࠉࠉ㸸ࠕ࡛࠿ࡅࡿ࣭㸦࡛ࡿ㸧18࣭ฟⓎࡍࡿ͐ࠖ
ࠉࠉղ⤒㐣ࡢẁ㝵࡟㔜Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸸ࠕࡴ࠿࠺ࠖࠕ࡜࠾ࡿࠖࡢ㢮
ࠉࠉࠉa㸧᪉ྥᛶࡢࡘࡼ࠸ࡶࡢ㸸ࠕࡵࡊࡍ࣭ࡴ࠿࠺࣭ࡕ࠿࡙ࡃ͐ࠖ 
ࠉࠉࠉE㸧᪉ྥᛶࡢࡼࢃ࠸ࡶࡢ㸸ࠕ࡜࠾ࡿ࣭ࢃࡓࡿ࣭ࡇ࠼ࡿ࣭ࡘࡓ࠺࣭ࡼࡇࡂࡿ͐ࠖ
ࠉࠉճ฿╔ࡢẁ㝵࡟㔜Ⅼࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸸ࠕࡘࡃࠖࠕ࡜࡝ࡃࠖࡢ㢮
ࠉࠉࠉࠉ㸸ࠕࡘࡃ࣭࡜࡝ࡃ࣭࠸ࡓࡿ࣭㐩ࡍࡿ͐ࠖ
ࠉࠉմ඲㒊ࡢẁ㝵ࢆࡩࡃࡴࡶࡢ㸸ࠕ࠸ࡃࠖࠕࡣ࠸ࡿࠖࡢ㢮
ࠉࠉࠉࠉ㸸ࠕ࠸ࡃ࣭ࡃࡿ࣭ࡢࡰࡿ࣭ࡣ࠸ࡿ͐ࠖ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ45㸧࡜46㸧࡛ࡣࠊ⛣ືືモࢆ⛣ືࡢẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ᅄẁ㝵࡟ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᅄẁ㝵ࡢ⛣ືືモ࡜ࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࢆẁ㝵ู࡟ศᯒࡍࡿࠋ
➨୍࡟ࠊձࠕฟⓎẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛࠶ࡿࠋࠕฟⓎẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣ඲࡚ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ
࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
47㸧a.࿺ஃ࿝, ࿌ಠ ຫ೥ၦ ශ ဧၨხ ෂხ ዻધ ཎဨ೻ ෰൐ ረધ ಞஉ௴వ,ࠥ.
ࠉࠉ 㸦᫇ࠊ࠶ࡿேࡀ㱟࠿ఱ࠿࡜ᡓ࠸࡟⯪࡟஌ࡗ࡚Ⓨࡗࡓࡀࠊࠥࠋ㸧
ࠉࠉE. ี ዽ ૺၴ౏൷ ఝዑఎၦ თ૑ၕ ෮බ თၨ ଀ႜၩ ૑෮၁ဴၿၕ ᆟႁዻ೻ თ૑ၒച 
ᆖ෧ጋఋ. 
ࠉࠉࠉ㸦໭ᮅ㩭グ⪅ྠ┕௦⾲ᅋࡣࠊ୰ᅜゼၥ୰ࡢ㔠ṇ᪥ᅜ㜵ጤဨ㛗ࢆྲྀᮦࡋ࡟୰ᅜ࡬ฟⓎࡋࡓࠋ㸧
ࠉࠉF.ෆᐜࡣ㞝ࠎࡋࡃ⊁ࡾ࡟ฟⓎࡍࡿኳⓚࢆ⛠࠼ࡓࡔࡅࡢḷ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᑡ࣭ⓑ⹡࡜㟷❳㸧
ࠉࠉd.ⓙࡉࢇࡶࡇࡢ⌋ࡋ࠸㔝㫽ࢆ᥈ࡋ࡟ฟ᥃ࡅ࡚ࡳ࡚ࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ㸦ᑡ࣭ᕷሗࡁࡼࡏ㸧
➨஧࡟ࠊղࠕ⤒㐣ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛࠶ࡿࠋࠕ⤒㐣ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣࠊ୍㒊ࡣ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
࡞࠸ࠋࠕ೻leoࠖࡢሙྜࠊࠕఋఁఋ㸦㏻࠺㸧ࠖࠊࠕ౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧ࠖ19ࡣࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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20 ࠕጎዻఋ㸦ྥ࠿࠺㸧ࠖࡣὥᅾᫍ㸦1987㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ㸦⣙280ㄒ㸧࡟ࡶᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡿࡀࠊࠕ੿ᆳఋ㸦⤒ࡿ㸧ࠖࠊࠕઠ၉ዻఋ㸦⤒⏤ࡍࡿ㸧ࠖࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ48F㸧ࡀ㠀ᩥ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ
ព࿡ⓗ࡟ࠊᐇ㝿ࡢሙᡤ⛣ືࢆ⾲ࡉ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
48㸧a.૯ಕଆხ ዻ௴ ၩၦ ࿖ၒఁଆ ྤ୿஫౹ၔ ஃൠఋ Ⴎ੭୾ ᇅ೻ ఋఃఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ࡑࢀࡲ࡛ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊዪᛶࡓࡕࡣ᪥ࠎ㈅ࡤ࠿ࡾ᥇ࡾ࡟㏻࠺ࠋ㸧
ࠉࠉE.୾௴ ตే ෦ၒ೻ గູ ౅ൡၒള ࿥೻ ၿሽ౹ၕ ౉ૐ ၰ஫.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦⚾ࡣே࡟㈚ࡋࡓ࠾㔠ࢆᅇ཰ࡋ࡟஬᪥㛫ࡈ࡜࡟」ᩘࡢᕷሙࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࠉࠉF.㸨මધૺ൐ ၼၒ೻ ෾༺ሽු஢ၕ ੿ᅺఋ.㸦㨶ࢆ⋓ࡾ࡟ࣂࢫࢱ࣮࣑ࢼࣝࢆ⤒ࡓࠋ㸧
ࠕࠥ࡟ࠖࡢሙྜࡣࠊࠕྥ࠿࠺ࠖࠊࠕ㏻ࡿࠖࠊࠕ㉺࠼ࡿࠖ࡞࡝ࡣࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡀࠊࠕఏ࠺ࠖࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
49㸧a.ࢾ࣭࢜ࣥࣟࢱࡣಟ௓࡜࡜ࡶ࡟ࢱ࣒࣭࣐࢖ࢆẅࡋ࡟ྥ࠿࠺࡜ゝ࠺ࠋ㸦ᑡ࣭㐌หᩥ᫓㸧
ࠉࠉE.ࠕࠥࠊ࠾ࡗ࠿ࡉࢇࡣ࠶ࡊࡳࡢⱆࢆぢ࡟᫖᪥࠶ࡍࡇࢆ㏻ࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛ࡍࠋࠖ㸦ᑡ࣭ᅜㄒ⥲ྜ㸧
୍᪉ࠊࠕ⤒㐣ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡢ୰࡛ࠊ46㸧ࡢᐑᓥ㸦1972㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ࡣ࠶ࡿࡀࠊ45㸧
ࡢᓲᫀⅯ㸦1983㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕጎዻఋ㸦ྥ࠿࠺㸧ࠖ20ࠊࠕઁஞఋ㸦Ώࡿ㸧ࠖ
ࡣࠊ50㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕ೻leoࠖ࡜ࡢඹ㉳ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
50㸧a.૯೻઩ ෾౵୾ඳ൐ ൢ୾೻ ࿌൛ ႕ ધጎၒച ጎጋཀఁఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ࡑ࠺ࡋ࡚ᰗ࡟఍࠸࡟ᗂ࠸㡭ࡢᨾ㒓࡟ྥ࠿࠸ࡲࡋࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.࿼௵ ஋ ဨ൘ਜ਼ ႙ཉၕ ൾၒ೻ ઁஞ੦ప ෡ച ૯ ፈఎพ౅࿝໏ࠥ.㸦20030816ᮅ㩭㸧
ࠉࠉ 㸦௒᪥ࡢ᫨ࠊ⚾ࡓࡕࡀ᫨㣗ࢆ㣗࡭࡟Ώࡗࡓࠊࡲࡉ࡟࠶ࡢᶓ᩿Ṍ㐨࡛ࠥࠋ㸧
ࡲࡓࠊ45㸧ࡢᓲᫀⅯ㸦1983㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ࡣ࠶ࡿࡀࠊ46㸧ࡢᐑᓥ㸦1972㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫ
ࢺ࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕᅇࡿࠖࠊࠕ㏻࠺ࠖࡶࠊ51㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
51㸧a. ࡛ ࡍ࠿ࡽࠊ4&ࢧ࣮ࢡࣝࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࠊᬑཬࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡟㈶ᡂࡋ࡚࠸ࡓ⤌ྜࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࡀᢚ࠼࡟ᅇࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࢆࠊṧᛕ࡞ࡀࡽకࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ᑡ࣭᪂࣭᪥ᮏேㄽ㸧
ࠉࠉE.ྠၟᗑ⾤ࡣ㧗ᰯ᫬௦ࠊ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢὒ᭹ࡸ㞧㈌ࢆ᥈ࡋ࡟㏻ࡗࡓሙᡤࡔࠋ㸦20090727ᮅ᪥㸧
ࡉࡽ࡟ࠊ45㸧ࡢᓲᫀⅯ㸦1983㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ࡣ࡞࠸ࡀࠊὥᅾᫍ㸦1987㸧࡛ࡣ⛣ືືモ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠕ౹്ఋ㸦ᐤࡿ㸧ࠖࡶࠊࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠕᐤࡿࠖࡶࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸
ࡽࢀࡿࠋ
52㸧a.ஆኻၦ ૯ ౏ྦ ધൠးఋඑ ༘෢ၕ ౹ધ ၨຫ൐ ዻ೻ ౹ംཀఁఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ኵࡀࡑࡢ୰࡟࠶ࡾࡀࡓ࠿ࡗࡓ࡜ࢫ࢖࢝ࢆᣢࡗ࡚ᣵᣜࢆࡋ࡟❧ࡕᐤࡾࡲࡋࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.ࡕࡻ࠸࡜ࡇࡗࡕࡶ㣧ࢇ࡛ࡿࢇ࡛࡞ࠋᵝᏊࢆぢ࡟ᐤࡗࡓࡲ࡛ࡼࠋ㸦ᑡ࣭㕥Ἑᓊ≀ㄒ㸧
➨୕࡟ࠊճࠕ฿╔ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛࠶ࡿࠋࠕ฿╔ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣࠊ୍㒊ࡢࡳ୺⠇࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࠋ53㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕၦ്ఋ㸦⮳ࡿ㸧ࠖࠊࠕ╔ࡃࠖࡣࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࡿࠋ
53㸧a. ૯൘ધ 20ஶၦ ხ୾໏ ୾௴ ࿌ᄹၷ઎౅ ༺ఆၡ ఋఁངၕ พ೻ ૯઱࿝ ၦ൏ ઇၦ࿘
ఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࡑࡋ࡚20ᖺࡀ㐣ࡂ࡚⚾ࡣᜍ⦰ࡢ⮳ࡾ࡟ࠊ࠾ᆓࡉࢇࡢ࠾ⴿᘧࢆぢ࡟ࡑࡇ࡟⮳ࡗࡓࡢࡔࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.᪥᭙᪥ࡢᏛ఍࡬ཧຍࡋ࡟ᅵ᭙᪥ࡢኪி㒔࡟╔࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊḟࡢ54㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕఋఋ്ఋ㸦⮳ࡿ㸧ࠖࠊࠕజఋ㸦╔ࡃ㸧ࠖ࡜ࠊࠕ⮳ࡿࠖࠊࠕ㐩ࡍ
ࡿࠖ࡞࡝ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
54㸧a.㸨ၗང ႁഭ൐ ຫ೻ ൠቼ࿝ ఋఋ೨ఋ.㸦㣗ᮦࢆ㈙࠸࡟ࢫ࣮ࣃ࣮࡬⮳ࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.㸨මધૺ൐ ஀ၒ೻ ੧࿝ జྰఋ.㸦㨶ࢆ㔮ࡾ࡟ᕝ࡬╔࠸ࡓࠋ㸧
ࠉࠉF.㸨ፉࡢᵝᏊࢆぢ࡟ᗂ⛶ᅬ࡬⮳ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ55㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ౅ᅎዻఋ㸦฿╔ࡍࡿ㸧ࠖࡣࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ฿╔ࡍ
ࡿࠖࡣࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
55㸧a.??ዽ൅ ༺ረ൐ พ೻ ࿼ຫᆽ࿝ ౅ᅎጋఋ.㸦㡑ὶࢫࢱ࣮ࢆぢ࡟኱㜰࡬฿╔ࡋࡓࠋ㸧
ࠉࠉE. ௒ኪ࡟㧗ᰯ⏕ࡀ༑ఱே࠿ࡀཧຍࡋ࡟฿╔ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡀࠥࠋ 㸦ZZZ.Wuins.aF.jS/
liEUaUy/SdI/2009NoNusai3D)/200907oyaEu.SdI̸㸧
➨ᅄ࡟ࠊմࡢࠕ඲࡚ࡢẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛࠶ࡿࠋࠕ඲࡚ࡢẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣ඲࡚ࠕ೻leoࠖ࡜
ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠕฟⓎẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ
56㸧a.૯ழ௴ ஆኻၕ ൢ୾೻ တ࿘ఋ.㸦㸻1a㸧㸦ᙼዪࡣኵ࡟఍࠸࡟᮶࡚࠸ࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.࿱༘௴ ౞ધ ࿾ ፨ఝ ႖ጷ൐ ਜ਼ხ೻ ፂຫച ౉ྤ੦ఋ. 
ࠉࠉࠉ㸦ࣚࣥࢫࡣ⨨ࡁᛀࢀࡓᦠᖏ㟁ヰࢆྲྀࡾ࡟఍♫࡬ᡠࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉF.᪂ࡋ࠸ࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࢆ㈙࠸࡟⾜ࡃࠋ㸦㸻1E㸧
ࠉࠉd.⩣㐌ࠊࣅ࣮ࣜࡢẕぶ࡜఍࠸࡟㠃఍ᐊ࡬ධࡿ࡜ࡁࠊࠥࠋ㸦ᑡ࣭࠶ࡿከ㔜ே᱁⪅ࡢグ㘓㸧
ࠉࠉe.ึ᪥ࡢฟࢆぢ࡟ᒣࢆⓏࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ46㸧ࡢᐑᓥ㸦1972㸧ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ࡣ࠶ࡿࡀࠊ45㸧ࡢᓲᫀⅯ㸦1983㸧ࡢ⛣ືືモࣜ
ࢫࢺ࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕ౹࿌ਜ਼ఋ㸦ධࡿ㸧ࠖࠊࠕ࿿ೡਜ਼ఋ㸦Ⓩࡿ㸧ࠖࡣࠊࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸
ࡽࢀࡿࠋ
57㸧a.૯ழ௴ මၦ ೀೀ ಡ࿌ხ௴ ൱෧ച ᅩൡ ໵࿝ ၉൘ၶၕ ᅗၒ೻ ౹࿌੦ఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ᙼዪࡣỈࡀࡱࡓࡱࡓⴠࡕࡿ⣲㊊࡛ࢸࣥࢺࡢ୰࡬ࢢࣛࢫࢆ᥈ࡋ࡟ධࡗࡓࠋ㸧
ࠉࠉE.“ዾྤ෾ხ௴ ൯ၩ ྾ᅾ൐ ᇅ೻ ຮ࿝ ࿿ೡ੦ཀఁఋ͐͐.”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ࠕ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡣẖ᪥⸆ⲡࢆ᥇ࡾ࡟ᒣ࡬Ⓩࡾࡲࡋࡓ͐͐ࠋࠖ㸧
࡞࠾ࠊ45㸧࡜46㸧୧᪉ࡢ⛣ືືモࣜࢫࢺ࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠕረఋ㸦஌ࡿ㸧ࠖࡶ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࠕ஌ࡿࠖࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
58㸧a. ະ൜ၔ ௵࿌ਜ਼ધ, ၭཅၕ ዻધ, ૯൘ધ ၮఱ࿝ གྷఐ൘௴ ၭཅิ൐ ၁ጄ ૯௴ ખါ ዅ౅
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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൐ ຫ೻ ໏ါച ਜ਼௴ ૺᅍ൐ ረૺ౅ ጋఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ 㸦ᬽࡽࡋࡢ㐨ලࡣቑ࠼࡚ࠊዷፎࢆࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ࡘࢃࡾ࡟ᝎࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿዷ፬ࡢࡓࡵ࡟ࠊᙼ
ࡣ෤ࡢࣈࢻ࢘ࢆ㈙࠸࡟ࢯ࢘ࣝ࡟⾜ࡃิ㌴࡟஌ࡗࡓࡾࡶࡋࡓࠋ㸧 
ࠉࠉE. 1945ᖺ8᭶12᪥ࠊᙇ௧ಇࡉࢇࡀ∗ࢆᤚࡋ࡟஌ࡗࡓ㛗ᓮ⾜ࡁࡢิ㌴ࡣࠊ㐨ࣀᑿ㥐ࡲ࡛ࡋ࠿㐍ࡵ
࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦20121102ᮅ᪥㸧
௨ୖࠊ⛣ືࡢẁ㝵࡟ࡼࡿᅄẁ㝵ࡢ⛣ືືモ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ௨ୖࡢᅄẁ㝵ࡢ⛣ືືモ
࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࢆᣢࡘືモ㢮ࡀ࠶ࡿࠋࠕંఋ㸦Ṍࡃ㸧ࠖࠊ
ࠕೇఋ㸦㉮ࡿ㸧ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕṌࡃࠖࠊࠕ㉮ࡿࠖ࡞࡝ࡣࠊ⛣ືࡢᵝᏊࢆ⾲ࡍࡢࡳ࡛ࠊ⛣ືࡢ஦ᐇ
ࢆ⾲ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ59a㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୺⠇࡟ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὥᅾᫍ1987㸧ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ59a㸧ࡢ␗ぢ࡜ࡋ࡚ࠊ59E㸧ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡢ฿╔Ⅼࢆᤄධࡍࡿ࡜ྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡿ
㸦ዽ໽ጷ2007㸧ࠋ
59㸧a.㸨ᅪ༘௴ ࿱፻൐ ൢ୾೻ ં௴ఋ.㸦ὥᅾᫍ1987㸧㸦ࢳࣙࣝࢫࡣࣚࣥࣄ࡟఍࠸࡟Ṍࡃࠋ㸧
ࠉࠉE.ᅪ༘௴ ࿱፻൐ ൢ୾೻ ႜ൅ၿଆხ ೇ࿘ఋ.㸦ዽ໽ጷ2007㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࢳࣙࣝࢫࡣࣚࣥࣄ࡟఍࠸࡟೵␃ሙࡲ࡛㉮ࡗࡓࠋ㸧
☜࠿࡟60a㸧ࡢ㡑ᅜㄒ࡛ࡣ⛣ືࡢ฿╔Ⅼࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ60E㸧࡜60F㸧ࡢ᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣࠊ
⛣ືࡢ฿╔Ⅼࢆᤄධࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᡂ❧ࡍࡿࠋ
60㸧a. ౞ ૥ཅၦ ແ໓౅ ຫ೻ ਜ਼ધ, ඈಿૺ൐ ၼၒ೻ ு౟૾ၕ ંધ, ႞ີஃၕ ൬ၒඓ ൾၕ 
੟ྤ ხ෮౅ ྐધ ၰ࿘ఋ.㸦ୡ᐀㸧 
ࠉࠉࠉ 㸦஧ேࡢᗃ㟋ࡣ㨶ࡶ㈙࠸࡟⾜ࡗࡓࡾࠊࣂࢵࢱࢆᤕࡲ࠼࡟Ỉ⏣ࡢᅵᡭ㐨ࢆṌ࠸ࡓࡾࠊ࿨᪥࡟
࡞ࡿ࡜ቚࢆᦶࡾ఩∩ࡶ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ㸧
ࠉࠉE. 㒔ෆู࡛ࠎ࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓ2ୡᖏ4ேࡣ୍⥴࡟ᅵᆅ᥈ࡋ࡟Ṍࡁࡲࡋࡓࡀࡇࢀࡣ࡜ᛮ࠺≀௳࡟
ࡣฟྜ࠼࡞࠸ࡲࡲࠋ㸦ᑡ࣭᪂ࡋ࠸ఫࡲ࠸ࡢタィ㸧
ࠉࠉF.ࡑࡢࡇ࡜ࢆ✄ᖹࡣ࠸ࡲࡔᯇᆏ࡟࠶ࡿ⨾㞷࡜సḟ㑻ࡽ࡟▱ࡽࡏ࡟㉮ࡗࡓࠋ㸦ᑡ࣭⇕㢼㸧
௨ୖࡢ⛣ືືモ࡜ࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࡣࠊḟࡢ3Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦1㸧 ࠕฟⓎẁ㝵ࠖ࡜ࠕ඲࡚ࡢẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣࠊ඲࡚ࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ୧ゝㄒ࡟ඹ㏻ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ⤒㐣ẁ㝵ࠖ࡜ࠕ฿╔ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモࡣࠊ୧ゝ
ㄒ࡜ࡶ࡟ࠊࠕ೻leoࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ࡢඹ㉳࡟ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦2㸧 ࠕ⤒㐣ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛ࡣࠊ୧ゝㄒ࡟ㄒᙡⓗ࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋ㡑ᅜㄒࡢࠕఋఁఋ㸦㏻
࠺㸧࣭౉ఋ㸦ᅇࡿ㸧 ࣭౹്ఋ㸦ᐤࡿ㸧࣭ጎዻఋ㸦ྥ࠺㸧࣭ઁஞఋ㸦Ώࡿ㸧ࡣࠕ೻leoࠖ࡜
ඹ㉳ࡍࡿࡀࠊࠕ੿ᆳఋ㸦⤒ࡿ㸧࣭ઠ၉ዻఋ㸦⤒⏤ࡍࡿ㸧࣭஥ఋ㸦㉺࠼ࡿ㸧ࠖࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸ࠋ
᪥ᮏㄒࡢࠕྥ࠺࣭㏆࡙ࡃ࣭㏻ࡿ࣭Ώࡿ࣭㉺࠼ࡿ࣭ᶓษࡿ࣭ᅇࡿ࣭㏻࠺࣭ᐤࡿࠖࡣࠕࠥ࡟ࠖ࡜
ඹ㉳ࡍࡿࡀࠊࠕఏ࠺ࠖࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸ࠋ
㸦3㸧 ࠕ฿╔ẁ㝵ࠖࡢ⛣ືືモ࡛ࡶࠊ୧ゝㄒ࡟ㄒᙡⓗ࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊඹ㉳ྍ⬟࡞ࡶࡢࡣᑡ࡞
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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21 ᙇග㌷㸦1999㸧࡛ࡣࠊࠕ೻ࠖࡣࠕ┠ⓗࠖࢆ⾲ࡍᩥᆺ࡜ࠕ⌮⏤ࠖࢆ⾲ࡍ័⏝ᙧࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊ⌮⏤ࢆ⾲ࡍᩥᆺ
ࡣࠊඛ⾜⠇࡟ࠕඳ࿗ዻఋ㸦ఱࡍࡿ㸧ࠖ࡞࡝␲ၥㄒࢆྵࡴືモྃࡢࡳ౑ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊᚋ⾜⠇࡟ࡣ⛣ືືモࢆ⏝࠸
࡞࠸ࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࠋ㡑ᅜㄒࡢࠕၦ്ఋ㸦⮴ࡿ㸧ࠖࡣࠕ೻leoࠖ࡜ඹ㉳ࡍࡿࡀࠊࠕజఋ㸦╔ࡃ㸧࣭ఋఋ്ఋ
㸦⮳ࡿ㸧࣭౅ᅎዻఋ㸦฿╔ࡍࡿ㸧ࠖࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒࡢࠕ╔ࡃ࣭฿╔ࡍࡿࠖࡣࠕࠥ࡟ࠖ
࡜ඹ㉳ࡍࡿࡀࠊࠕᒆࡃ࣭⮳ࡿ࣭㐩ࡍࡿࠖࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸ࠋ
㸱㸬㸱㸬㸰㸬㠀⛣ືືモ
┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇࡟ࡣࠊࡑࡢ┠ⓗࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵࡢሙᡤ⛣ືࡀ๓ᥦ࡛࠶
ࡿࡓࡵ⛣ືືモࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ3.3.1.࡛ࡳࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୺⠇࡟ࡣ⛣ືືモࢆᣢࡓ࡞࠸ሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺⠇࡟⛣ືືモࢆᣢࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊ┠ⓗᛶࡀኻࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
ࠑ1ࠒ┠ⓗᛶࡀ࡞࠸ࡶࡢ㸦័⏝ྃ໬㸧
┠ⓗᛶࡀኻࢃࢀࡿሙྜࡢ୍ࡘࡣࠊࠕ␲ၥモ㸩㠀⛣ືືモࠖ࡟࡞ࡿሙྜ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠊ┠ⓗ⠇ࡀ␲ၥ
ࡢ↔Ⅼ࡜࡞ࡿ␲ၥモ࡟࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ61㸧࡜62㸧ࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡣࠊࠕఱࢆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺␲ၥᩥࡀࠊ
୺⠇࡟ࡣ㠀⛣ືᛶࡢືモࡀࡘࡁࠊ୺⠇ࡢືసࡢࠕ୙ᚲせᛶࠖࢆ⾲ࡍࠋࡘࡲࡾࠊ61㸧ࡢࠕළዻ೻ ၪ
୾?㸦ఱࡋ࡟ㄞࡴ?㸧ࠖࠊࠕශ ዻ೻ พ஘? 㸦ఱࡋ࡟ぢࡿ?㸧ࠖࠊ62㸧ࡢࠕఱࡋ࡟ࠥ႖ვࡍࡿࠖࠊࠕఱ
ࡋ࡟ࠥ࠸ࡿࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢືస㸦ၪఋ㸦ㄞࡴ㸧ࠊพఋ㸦ぢࡿ㸧ࠊ႖ვࡍࡿࠊ࠸ࡿ㸧ࢆ⾜࠺ᚲせ࣭
౯್࡞࡝ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ␲ၥモ㸩㠀⛣ືືモࠖࡣࠊ┠ⓗ࠿ࡽὴ⏕ࡋࠊ័⏝ྃ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ21ࠋ
61㸧a.“࿨૰ၕ พඓ ౗ხ ፻નၕ ළዻ೻ ၪ୾?”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕ₇๻ࢆぢࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡟ࠊᡙ᭤ࢆఱࡋ࡟ㄞࡴࡢࠋࠖ㸧
ࠉࠉE.“૯೽ ౉ఝਜ਼൘ ੪ၔ TV൐ ශ ዻ೻ พ஘?”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕࡑࢇ࡞㜿࿈ࡢࡼ࠺࡞TVࢆఱࡋ࡟ぢࡿࡢࠋࠖ㸧
62㸧a. ࡑࡢ㏆ᡤ࡟ᗡ୺ᑎࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࠊ࡯ࡋ࡚ࠊࡑࡢᗡ୺ࡉࡲࠊࡸࡗ࡚᮶࡞ࡍࡗ࡚ࠊࠕ࠾๓㐩ࠊఱ
ࡋ࡟ࡑࢇ࡞࠾ࡗ࠿ࡡ࠼႖ვࡍࡿࢇࡒࡸࠖゝ࠸࡞ࡍࡗࡓࡽࠊ͐ࠋ㸦ᑡ࣭໭ᅜࡢ㞜㸧
ࠉࠉE.ఱࡋ࡟࠾๓ࡀࡇࡇ࡟࠸ࡿ㸦20131013google㸧
࡞࠾ࠊ୺⠇࡟⛣ືືモࢆ⏝࠸ࡿࠕ␲ၥモ㸩⛣ືືモࠖࡣࠊ┠ⓗᛶࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ
63㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕే౅ ዽዘ ࿖ၒඓ໏㸦࠾㔠୍㖹ࡶ࡞࠸ࡢ࡟㸧ࠖࠊࠕ୍యࠖ࡞࡝࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿᩥ
⬦ୖࡢព࿡ࡸ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝࡛ࠊ཯ㄒⓗ࡞ゝ࠸ᅇࡋ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡶከ࠸ࠋ
63㸧a.“ే౅ ዽዘ ࿖ၒඓ໏ ࿥ૼ ළ ዻ೻ တఁ?”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕ࠾㔠୍㖹ࡶ࡞࠸ࡢ࡟ࠊࡇࡇ࡬ఱࡋ࡟᮶ࡓࡢ?ࠖ㸧
ࠉࠉE. ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ࡞ࢇࡢヰࡔࠋ࠾ࡲ࠼ࡓࡕࡣࠊ୍య࡞࡟ࢆࡋ࡟᮶ࡓࡢࡔࠋ㸦ᑡ࣭཮㢌ࡢ㮖㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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22 ዽ໽ጷ㸦2007㸧࡛ࡣࠊ୺⠇ࡢືモࡣ⛣ືືモ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊᩥ⬦ୖࠊ୺⠇ࡀ⛣ືࡢព࿡ࢆྵពࡋ࡚࠸
ࡿሙྜࡢࡳࠊ୺⠇࡟⛣ືືモ௨እࡢືモࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕఝલဴ࿝ ุય ඘ ൠ൘ਜ਼ ູച ౹࿌တఋ௴వ ૯ ዅᇑኲၦ༺ ૐઠዻ೻ᄁႳஏ྽ ዾଆพఋࠖ㸦኱බᅬࡢࣄ
ࢢ࣐ᩘ㢌ࡀ᪂ࡓ࡟ධࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢ࣏࣮࣮࢝ࣇ࢙࢖ࢫぢ≀࡟ᬤࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡞ࠋ㸧
23 ὥᅾᫍ㸦1987㸧࡛ࡣࠊࠕၩ࿌໏ఋ㸦❧ࡕୖࡀࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡢጼໃኚ໬ࢆ⾲ࡍືモࡶ⛣ືືモ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
24 ๓⏣㸦2001㸧࡛ࡣࠊࠕ㸦㣧ࡳ࡟㸧ࡘࡁ࠶࠺ࠖࢆࠕ⛣ືືモࠖ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋ
25 ࠕ೻leoࠖࡀ㠀⛣ືືモࡢࠕ౹ఋdeuldaࠖ࡜ඹ㉳ࡋࠊ┠ⓗᛶࢆኻ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࠕ੿ჶ൥ၕ ዾ ಕ௴ ૯ઇ
ၦ ੿ჶၦ ྤఁೡ௴ ઇၕ ዻ௲ఆၦ୾ ჏ၗ ੪ၔ ૰ఎ࿝ พၿགྷሠ೻ ౷ఋ௴ ઇၔ คჃཉ൘ዼ࿝໏ ືངၦఋ. 
㸦19990827ᮅ㩭㸧㸦ბࢆࡘࡃ࡜ࡁࡣࡑࢀࡀბ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⚄ࡸṚࡢࡼ࠺࡞ᴟ➃࡟ಖドࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣࠊ≢⨥ᚰ⌮Ꮫࡢᖖ㆑࡛࠶ࡿ㸧ࠖࠋࡇࡢ౛ࡢࠕ౹ఋleo deuldaࠖࡣࠊࠕແੜዻఋ࣭ൠၗၕ ൾఋ㸦⪃࠼ࡿࠊᛮ
࠺㸧ࠖࡢព࿡࡛ࠊࠕ೻ ౹ఋleo deuldaࠖࡣࠕࠥࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕពᅗࠖࡢព࿡ࢆ⾲ࡍࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠕ
೻ࠖࡀࠕ┠ⓗࠖࡢព࿡࠿ࡽ㞳ࢀࠊࠕពᅗࠖࡢୡ⏺࡟ᑡࡋ⁥ࡾ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋチ 㞝㸦1995㸧
࡛ࡣࠊࠕ೻ ౹ఋleo deuldaࠖࢆࠕ഍ ౹ఋlyeo deulda㸦ࠥࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㸧ࠖࡢኚᙧ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋ
ࠑ2ࠒ┠ⓗᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࡉࡽ࡟ࠊ┠ⓗᛶࡣ⥔ᣢࡍࡿࡶࡢࡢࠊ୺⠇㏙ㄒ࡟㠀⛣ືືモࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ22ࠋࡓࡔࡋࠊᩥ⬦
ୖࡢព࿡ࡀࠕ⛣ືࡢព࿡ࢆྵࡴືモ࡛ࠖ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋḟࡢ౛ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
64㸧ࡢࠕൢ୾ఋ㸦఍࠺㸧ࠖࠊࠕၩ࿌୾ఋ㸦㉳ࡁࡿ㸧ࠖ23࡜ࠊ65㸧ࡢࠕືࡃࠖࠊࠕ㸦㣧ࡳ࡟㸧ࡘࡁ࠶
࠺ࠖ24ࡣࠊືࡁࢆ⾲ࡍືモ࡛࠶ࡿࡀࠊ┤᥋ࠊሙᡤ⛣ືࢆ⾲ࡍືモ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ೻leoࠖ࡜
ࠕࠥ࡟ࠖ࡟ᚋ⥆࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᩥ⬦ୖࠊ64a㸧ࡢࠕ᫝ṇࡋ࡟఍࠺ࠖࡣࠕ᫝ṇࡋ࡟᮶࡚ヰࡍࠖࡢព࿡࡟ࠊ
64E㸧ࡢࠕ㢦ࢆὙ࠸࡟㉳ࡁࡿࠖࡣࠕ㢦ࢆὙ࠸࡟Ὑ㠃ྎ࡟⾜ࡃࠖࡢព࿡࡟࡞ࡾࠊ65a㸧ࠕዣ࠸࡟ືࡃࠖ
ࡣࠕዣ࠸࡟⾜ࡃࠖࡢព࿡࡟ࠊ65E㸧ࠕ㣧ࡳ࡟ࡘࡁ࠶࠺ࠖࡣࠕ㣧ࡳ࡟୍⥴࡟⾜ࡃࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟࡞ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
64㸧a.૯൘ધ ૯௴ ხ૵ ၹජౘ ઇၕ གྷႜዻ೻ ൢ୾ၴધ ዽ ઇၦఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࡑࡋ࡚ᙼࡣ௒ࠊ㛫㐪ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫝ṇࡋ࡟఍࠾࠺࡜ゝࡗࡓࡢࡔࠋ㸧
ࠉࠉE. ૯႞྽ ໷჎ ழ໐ၦ ጼᆷዽ ࿑૔, ൥ዻၴඓ ಏ઴ ፵ൿხച ࿑ഴჰ ࿑૔ၕ ྡྷၒ೻ ิ༺
༺ ၩ࿌୾઩ ጋၗၔ ൥ዾ ୾၁ ࿖ఋ. 㸦ୡ᐀㸧㸦ࡸࡗ࡜Ꮮࡀ㯤Ⰽ࡟࡞ࡗࡓ㢦ࠊ࠸ࢃࡤờࡸ
ᅵࡰࡇࡾ࡛ởࢀࡓ㢦ࢆὙ࠸࡟࠾ࡶࡴࢁ࡟㉳ࡁࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ㸧
65㸧a. ࠕసᡓ$࠸ࡃ࡛ࠖࠋ㸦୰␎㸧୰ኸࡢ⋢ࡼࡅࢆዣ࠸࡟᮶ࡓ┦ᡭ࡟ࠊ㞷⋢ࢆᾎࡧࡏࡿᡓἲࡔࠋࡔ
ࡀࠊ୧ࢳ࣮࣒ࡣ࡟ࡽࡳྜ࠸ࠊ୰ኸࢆዣ࠸࡟ື࠿࡞࠸ࠋసᡓኻᩋࠋ㸦20130129ᮅ᪥㸧
ࠉࠉE.ࢱ࢖ࣉࡢ⏨ᛶࡣࠕẖᬌࠊ㣧ࡳ࡟ࡘࡁ࠶ࡗ࡚ࡃࢀࡿே࠿࡞ࠖࠋ㸦20130506ᮅ᪥㸧
ࡋ࠿ࡋࠊࠕ೻leoࠖࡢ୺⠇࡟㠀⛣ືືモࠕ౹ఋdeuldaࠖࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊ┠ⓗᛶࡀኻࢃࢀࡿ25ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ୧ゝㄒ࡟࠾࠸࡚཯ㄒⓗ࡞ゝ࠸᪉ࡣྠࡌഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ┠ⓗᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢሙྜࠊㄒᙡⓗ࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬㸱㸬㸱㸬ࢮࣟ୺⠇ᙧᘧ
ࢮࣟ୺⠇ᙧᘧࡣࠊ┠ⓗࢆ⾲ࡍࠕ೻leoࠖࡢ఍ヰᩥࠊಽ⨨ᩥ࡞࡝࡟ࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀࡿࠋ
66㸧a.“୾ Ⴓ ୾੦ఋ࿿઎.”“࿌ಀ ਜ਼௴వ?”“༜ ຫ೻.” 㸦ୡ᐀㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࠉࠉࠉ㸦ࠕ⚾ࠊࡕࡻࡗ࡜ฟ᥃ࡅ࡚᮶ࡿࠋࠖࠕ࡝ࡇ࡟⾜ࡃࡢ?ࠖࠕ࠾㓇㈙࠸࡟ࠋࠖ㸧
ࠉࠉE. “࿈࿈, ፂຫ࿝ ၩၕ ዻ೻ ࿾ఋધ ແੜጄว. ࿑ൠ୾ ધఐይఁ. ᅍೡ൘ ூ೻ ఋఃఋધ 
ແੜዻ௴ ੿྽. ઴ၴ ൾၒ೻. ઴ၴ ൾၒඑ ຺ᆷዻ௴ ੿. ࠥ”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ 㸦ࠕࡡࡡࠊ఍♫࡟௙஦࡟᮶ࡿࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳ࡚ࠋࡘࡽ࠸࡛ࡋࡻࠋࡴࡋࢁ㐟ࡧ࡟⾜ࡃࡗ࡚⪃࠼
ࡿࡢࡼࠋ࠾ⳫᏊ㣗࡭࡟ࠋ࠾ⳫᏊ㣗࡭࡞ࡀࡽⰍሬࡾࡍࡿࡢࠋࠥࠖ㸧
᪥ᮏㄒࡢሙྜࡶࠊ67㸧ࡢࡼ࠺࡟ࢮࣟ୺⠇ᙧᘧࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㡑ᅜㄒ࡜ඹ㏻ᛶࢆᣢࡘࠋ
67㸧a. ᾏእ᪑⾜ࡗ࡚ࠊ࡝ࡇ࡟⾜ࡁࡓ࠸ࡢ? ࡶࡕࢁࢇ࢖ࣛࣥࠊ࣌ࣝࢩࣕ⤧⥽ࢆぢ࡟ࠋࡡ࠼ࠊࡇࡢ
ࢪࣗ࢘ࢱࣥ࡝ࡇࡢ? ࢖ࢱࣜࣖࢥ࣐ࣥࡼࠊ࣮࣍࣍ࢣ࢟ࣙࠋ㸦ᑡ࣭ᮾி᝟஦㸧
ࠉࠉE.༓ᜨᏊࠉ࠶ࡽࠊࡉࡘࡁ᮶ࡲࡋࡓࢃࠊᖇ୍ࡉࢇࢆ᥈ࡋ࡟ࠋ
ࠉࠉࠉᴁࠉࠉࠉ࠼ࡘࠊ᮶ࡓ? ࡲࡔᒃࡿࡢ?㸦ᑡ࣭୕ᓥ⏤⣖ኵ඲㞟㸧
௨ୖࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୺⠇ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࠕ೻㸦leo㸧ࠖࠊࠕࠥ࡟ࠖ࡜ඹ㉳
ࡍࡿࠕ⛣ືືモࠖࡢ⠊ᅖ࡟ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୧ゝㄒࡢ୺⠇࡟ࡣࠕ⛣ືືモࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
ࠕ㠀⛣ືືモࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊࠕ␲ၥモࠖ࡜ඹ㉳ࡍࡿሙྜࠊ⣧⢋࡞┠ⓗࡢព࿡࠿ࡽ㞳ࢀࠊ཯
ㄒⓗ࡞ព࿡࡟ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ┠ⓗࠖࢆ⾲ࡍ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕືモࡢ㐃⏝ᙧ㸩࡟ࠖࡢᩥἲⓗ࡞
ᶵ⬟ࢆ⪃ᐹࡋࠊࡑࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢ
ࠕࠥ࡟ࠖࡣ኱ࡁࡃඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ୺⠇࡟ࡣ⛣ືືモࡀࡘࡁࠊ┠ⓗ⠇
࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ືモࡀࡘࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ⠇࡜୺⠇ࡢ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊពᚿᛶ㏙ㄒ࡟ไ㝈ࡉࢀࠊࡑࡋ
࡚୺య࣭ሙᡤࡀ୍⮴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊཷ㌟⾲⌧ࡸࠊ␲ၥモࢆ⏝࠸ࡓ཯ㄒⓗ࡞⾲⌧ࡣࠊ
ࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ⣧⢋࡞ព࿡ࡢ┠ⓗᛶ࠿ࡽ㞳ࢀࠊⓎヰ⪅࡟ࡼࡿホ౯ᛶ࡟ᑡࡋධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ
⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄒᙡⓗ࡞㠃࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᏑᅾࡸឤぬ࣭ឤ᝟ࢆ⾲ࡍືモࡣࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ㡑ᅜㄒ࡛ࡣ
ࠕၰఋ㸦ᒃࡿ㸧ࠖࠊࠕ௲୶ఋ㸦ឤࡌࡿ㸧ࠖ࡞࡝ࡀࠕ೻leoࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୧ゝ
ㄒࡢ┠ⓗ⠇࡟⛣ືࡢᵝែࢆ⾲ࡍືモࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡍࡿࡀࠊㄒᙡⓗ࡞㠃࡛┦㐪ࡀぢࡽࢀࠊྠࡌ
ព࿡ࡢືモ࡛ࡶᵝែᛶࡢᙉࡉ࡟ࡣᙉᙅࡢᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖࡣ┠ⓗ⠇࡟ࡣື
モࡢࡳ⏝࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࡣືモࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊືసࢆ⾲ࡍྡモࡶ⏝࠸ࡿⅬࠊࡑࡋ࡚ࠊ᪥
ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࡢ┠ⓗ⠇࡟ࡣᑛᩗ࣭ㅬㆡࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖࡣࠊㅬㆡ
ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀ࡞࠸Ⅼ࡛┦㐪ᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡟ࡣ┠ⓗࢆ⾲ࡉ࡞࠸ሙྜࡀ
࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊྰᐃ๪モࡢࠕྦanࠖࡀ๓ᚋࡢ㏙ㄒࡢࡳࢆྰᐃࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ೻leoࠖ࡜ࠕࠥ࡟ࠖࡢ୧⪅ࡢᵓ㐀ୖࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㡑ᅜㄒࡢࠕ഍ધ
lyeogoࠖࠊࠕધၴgojaࠖ࡞࡝࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥࡓࡵ࡟ࠖࠊࠕࠥࡼ࠺࡟ࠖ࡞࡝ࠊᗈ⩏ࡢࠕ┠ⓗ⾲⌧ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ᑐ↷ศᯒࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊㄒᙡⓗ࡞㠃࡛ࡢ┦㐪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 
ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
࠙㡑ᅜㄒࠚ
ᅧ❧ᅧㄒ◊✲㝔ࠗ㡑ᅧㄒᶆ‽ᩥἲ㸦ヨ᱌㸧࠘㸦ᅧ❧ᅧㄒ◊✲㝔ࠊ2002㸧
ᅧ❧ᅧㄒ㝔ࠗእᅧேၕ ၁ዽ 㡑ᅧㄒ ᩥἲ 1̿㧓⣔⦅࠘㸦ᇑ්ఁᇛၦ໩ี༺ࠊ2005㸧
ஆૺཉ࣭ધ࿱૱ࠗᶆ‽ ᅧㄒ ᩥἲㄽ̿ᨵゞ∧̿࠘㸦ሮᆖንຫࠊ1993㸧
ஆགጭࠕ㡑ᅧㄒ ⛣ືືモၡ ㄽ㡯ᵓ㐀ဉ ஦௳ᵓ㐀ࠖ㸦ၦႜූ ௚4ே㸧ࠗព࿡ᵓ㐀ၡ ⾲㇟઴ ᐿ⌧࠘
㸦໴ጷᆖንຫࠊ2007㸧 
̿ࠕ㡑ᅧㄒ ⛣ື ືモၡ ព࿡ᵓ㐀ဉ ㄽ㡯஺᭰ࠖࠗㄒᏥ◦✲࠘391 㸦໏ါఝዼોࠊ2003㸧
ⓑᓠᏊࠗእᅧㄒച໏ၡ 㡑ᅧㄒ ᩥἲ ஦඾࠘㸦౅໏ᆖንዻဨࠊ2006㸧
ᑺᖹ㕷ࠗ⌧௦ᅧㄒ ᥋⥆ㄒᑿ ◦✲࠘㸦෢ၦႜࠊ2005㸧
ၦၔઠࠗᅧㄒᏥྀ᭩31 ᅧㄒၡ 㐃⤖ ㄒᑿ ◦✲࠘㸦ᅧㄒᏥ᭳ࠊ2000㸧
ၦ፻ၴ࣭ၦႶ፻ࠗ㡑ᅧㄒᏥ⩦ᑙ㛛ᐙ⏝ ㄒᑿ࣭ຓモ஦඾࠘㸦ዽ૑බጷຫࠊ2010㸧 
ᙇග㌷ࠗ㡑ᅧㄒ 㐃⤖ㄒᑿၡ ⾲⌧ㄽ࠘㸦౅໏ᆖን ဵၨࠊ1999㸧 
႖༘ሲࠗᅧㄒ ⛣ືືモၡ ព࿡ ◦✲㸫ᨵゞ∧࠘㸦౅໏ᆖን෢ၦႜࠊ2009㸧
ᅘ፻ೢࠕ⛣ືືモၡ ᐃ⩏ဉ ศ㢮ࠖࠗ⌧௦ᩥἲ◦✲࠘15 㸦⌧௦ᩥἲᏥ᭳ࠊ1999㸧
ᓲᫀⅯࠗ㡑ᅧㄒၡ ព࿡ᵓ㐀࠘㸦ዽཅබጷຫࠊ1983㸧
ዽ໽ጷࠕ͂ၒ೻'ဉ ͂ၒ഍ધ'ၡ ◦✲ࠖࠗㄒᩥㄽྀ࠘➨47ྕ 㸦㡑ᅧᩥᏥゝㄒᏥ᭳ࠊ2007㸧
チ 㞝ࠗ20ୡ⣖ ဨ൘൥ၡ ᙧែㄽ࠘㸦ຽබጷຫࠊ1995㸧
ὥᅾᫍࠕ͂೻'㐃⤖ㄒᑿᩥ઴ ⛣ືືモࠖࠗㄒᏥ◦✲࠘182 㸦໏ါఝዼોࠊ1982㸧
̿ࠗ⌧௦ 㡑ᅧㄒ ືモᵓᩥၡ ◊✲࠘㸦ሮᆖንຫࠊ1987㸧 
࠙᪥ᮏㄒࠚ
Ἠཎ┬஧ࠗ᪥ᮏㄒ㢮⩏⾲⌧౑࠸ศࡅ㎡඾࠘㸦◊✲♫ࠊ2007㸧
ዟ⏣㟹㞝ࠕ࡟᱁ࡢྡモ࡜ືモࡢࡃࡳ࠶ࢃࡏࠖゝㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭㐃ㄒㄽ࠘㸦ࡴࡂ᭩ᡣ
หࠊ1983㸧
ᙳᒣኴ㑻ࠗᩥἲ࡜ㄒᙧᡂ࠘㸦ࡦࡘࡌ᭩ᡣࠊ1993㸧
ᑠἨ ಖ௚4ே⦅ࠗ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ⏝ἲ஦඾࠘㸦኱ಟ㤋᭩ᗑࠊ1989㸧
బ἞ᆂ୕ࠕ㢮⩏⾲⌧ศᯒࡢ୍᪉ἲ㸫┠ⓗࢆ⾲ࡍゝ࠸᪉ࢆ౛࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ㔠⏣୍᫓ᙪ༤ኈྂ⛥グᛕㄽ
ᩥ㞟 ➨஧ᕳ ゝㄒᏛ⦅࠘㸦୕┬ᇽࠊ1984㸧
ᑎᮧ⚽ኵࠗ᪥ᮏㄒࡢࢩࣥࢱࢡࢫ࡜ព࿡Ϩ࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ1982㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲ6 ➨11㒊 」ᩥ࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ2008㸧
㔝㛫⚽ᶞࠕᮅ㩭ㄒࡢྡモศ㢮㸫ㄒᙡㄽ࣭ᩥἲㄽࡢࡓࡵ࡟ࠖࠗᮅ㩭Ꮫሗ࠘135㸦ᮅ㩭Ꮫሗࠊ1990㸧
๓⏣┤Ꮚࠕࢫࣝࢱ࣓㸦ࢽ㸧ࠊࢫࣝࣚ࢘㸦ࢽ㸧ࠊࢩࢽࠊࢫࣝࣀࢽ㸫┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸫ࠖࠗ᪥ᮏㄒ㢮⩏
⾲⌧ࡢᩥἲ㸦ୗ㸧」ᩥ࣭㐃ᩥ⦅࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ2001㸧
┈ᒸ㝯ᚿ࣭⏣❑⾜๎ࠗᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ㸫ᨵゞ∧㸫࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ1999㸧
ᯇᮏ ᭙ࠕ✵㛫ືモࡢゝㄒ⾲⌧࡜ࡑࡢᣑᙇࠖ⏣୰ⱱ⠊࣭ᯇᮏ᭙㸦⦅㸧ࠗ᪥ⱥㄒẚ㍑㑅᭩6 ✵㛫࡜⛣ື
ࡢ⾲⌧࠘㸦◊✲♫ฟ∧ࠊ1997㸧
ᐑᓥ㐩ኵࠗືモࡢព࿡࣭⏝ἲࡢグ㏙◊✲࠘㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠊ1972㸧
̿ࠕ᱁ᨭ㓄ࡢ㔞ⓗഃ㠃ࠖࠗㄒᙡㄽ◊✲࠘㸦ࡴࡂ᭩ᡣࠊ1994㸧
᳃⏣Ⰻ⾜ࠕືモࡢᩥᆺ࡜ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗືモࡢព࿡ㄽⓗᩥἲ◊✲࠘㸦᫂἞᭩㝔ࠊ1994㸧
ࠑᘬ⏝ࢹ࣮ࢱࠒ
ᮅ᪥㸸ᮅ᪥᪂⪺ࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࠗ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝ࠘
ᑡ㸸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ࠘㸦ᑡ⣡ゝ࡟ࡼࡿ฼⏝㸧
  㸦hWWS//ZZZ.NoWonoha.gU.jS/shonagon㸧
.&3㸸㡑ᅧ⛉Ꮫᢏ⾡㝔㟁⟬⛉ࠕ.&3㸦.$,ST &onFoUdanFe 3UogUaP㸧ࠖ㸦hWWS//PoUSh.NaisW.aF.NU/
NFS㸧
ୡ᐀㸸ᩥ໬ほග㒊ࠕ21ୡ⣖ ୡ᐀ィ⏬ࠖ㸦hWWS//ZZZ.sejong.oU.NU㸧 
ᮅ㩭㸸ᮅ㩭ࢻࢵࢺࢥ࣒୍➼࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢽ࣮ࣗࢫ㸦hWWS//dE.Fhosun.FoP/D%Pain.hWPl㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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